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Uddrag af Danske Kancellis Registranter.
Kgl. konfirmerede Testamenter o. 1. 1691—Aug. 1699.
Ved H. C. Roede.
System og Forkortelser: VII, 3, S. 161: VII, 5, S. 168 og VIII, 4, S. 103.
(Fortsættelse.)
1691.
3. Jan. Lelius, Fr., paa 5. Aar w Anna Cath. Spend. U. B. V.:
Admir .r. Jens Lassen og kgl. Boghrld. v. Søetaten, Niels
Justsen. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 6. Aug. 1690. S. R. 3.
13. — Fog, Jens Christensen d. æ., f. i Randers, c« Edel Marie
Hansdt. Thun, f. i Kbhvn. U. B. V.: Laur. Christensen
og Iver Nielsen Barch. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 29. Nov. 1690. S. R. 4.
20. — Ørn, Chr. If. (o: Jacobi fllius), Rektor v. Sorø Skole, i rum
Tid Birg. Thombson. U. B. V.: Chrf. Herfordt og Math.
Ped.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Sorø Kloster 2. Jan. 1691. S. R. 7.
20. — Ros, Femmeckie og Anne, 2 Ss.re, Dt.e af afd. Kpt. Frants
R. og hans afd. Hustru, Gietz Augustinusdt. Faderen er
død for 2 Aar siden (1689), da Dt.ne var i deres 40. Aar.
Moderen døde, da de var unge. De har en Halvbr. V.:
Thomas Dan.sen og Prok. Knud Jok.sen Rødberg. Udst.
Bergen 31. Mts. 1690. N. R. 5.
27. — Bagger, Sør. Laur.sen Margr. Schrøder. U. B. V.: Ped.
Olufsen Vennekilde og Gabr. Nadrop. Koncept. Udst.
Kallundb. 20. Jan. 1691. S. R. 11.
27. — v. Sonsbach, Justus, en rum Tid <*) Anna Skieldrup. U. B.
Ped. Ped.sen Munck, yngste S. af Kirkev. Ped. Ped.sen
Munck, skal være Test.s eneste Arving, da hans rette
Arvinger bor i Udlandet. V.: Ip Ped.sen Rød og Thomas
Christensen Bang (Bagger?). Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Nakskov 11. Jan. 1691. Smaal. R. 21.
27. — Jensen, Oluf, en rum Tid Margr. Mikkelsdt. Schmidt.
U. B. V.: Joh. Clausen og Jac. Jac.sen. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vib. 28. Nov. 1690. J. R. 11.
10. Fbr. Jørg.sen, Erik, Glarm. c« Barbara Dinisdt. U. B. Hendes
Dt. af forr. Ægtesk.: Cath. Henr.sdt. V.: Joh. Walter og
Thomas Kiær. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 4. Fbr. 1691. S. R. 22.
14. — Skrøder, Eiler Abelsen, Kpl., i 10 Aar cn Vibeke Laur.sdt.
U. B. Hans M.: Mette Abels lever. V.: Provst Ludvig
[Henr.sen] Pontoppidan, Pr. Ped. Jensen Fersløw og Fel-
bereder Ped. Mikkelsen. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Næstved 3. Fbr. 1691. S. R. 26.
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28. Fbr. Rasmusdt., Karen, Enke e. Skipper Claus Hansen. U. B.
Eneste Arving: hendes Ss.dt.: Joh.e Rasm.sdt., der er for¬
lovet med Bugislav Mathiesen. V.: Enkens Lavv., Ped.
Hansen, Borgm. Tønne Madsen og Pr. Claus Hansen Mule.
Indl. 4 U.skr.: Test. (K. R. D.) og V.e. Udst. Nyb. 1,4. Fbr.
1691. F. R. 24.
3. Mts. Christensen, Niels, i rum Tid cn Maren Nielsdt. U. B. V.:
Remsnider Math. Jensen og Jørg. Jensen Svane. Indl.
2 U.skr. og Segl: Test. og M. J-, 2 U.skr.: Hustruen og
J. J. S. Udst. Kbhvn. 26. Fbr. 1691. S. R. 40.
3. — Jørg. sen, Christen, c« Maren Eriksdt. U. B. Hans Sleg-
freddt., Christine Christensdt., f. før Ægteskabet, lyses i
Køn og Kuld og skal have Arveret som ægte Dt. Udst. Eeg
21. Jan. 1691. N. R. 26.
17. — Jensen, Niels, Tolder, en rum Tid co Dor. Mortensdt. U. B.
V.: Ped. Nielsen Leiik (Løgh) og Hdlsm. Jørg. Poulsen.
Udst. Sand. 10. Mts. 1690. N. R. 34.
28. — Mouritsen, Laur., Renteskr. c/d Magd. Hansdt. Leegaard.
U. B. V.: Renteskr.e Hans Sør.sen Benzon og Math.
Rasm.sen BrønstorL Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 30. Apr. 1690. S. R. 62.
21. Apr. Brochmand, Cath., Enke e. Henr. Seich, begr.t i den tyske
Kirke, og nu død. Arvinger: hendes Ss.dt., dennes Dt.:
Cath. og hendes S.dt.: V.: Kmr. Edvart Kruse, Præs. i
Borgretten, Claus Hartvigsen og Anne, Enke e. Herm. Wei-
berg. Koncept samt Attest med 3 U.skr., udst. af V. e.
8. Apr. 1691. S. R. 78.
21. — Thommesen, Aage, Sm., i rum Tid i/i Margr. Jensdt. Deres
eneste Barn er død. "V.: Provst Joh. Adolph Borneman,
Hans Mikkelsen og Svend Aagesen. Indl. 1 U.skr. og Segl:
Test. 4 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn. 17. Fbr.
1691. S. R. 81.
28. — Hundt, Christen Nielsen c« Ellen Ibsdt. U. B. Ægtepagt
V.: Gyde Iversen og Bager Christen Hansen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 6. Apr. 1691. J. R. 41.
5. Maj. Ped.sen, Hans t/5 Bente Hansdt. U. B. V.: And. Svendsen
og And. Larsen Bek. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 2. Maj 1690. S. R. 88.
5. — Kirsten, død før 28. Apr. 1691, Enke e. Christen And.sen.
U. B. Ejer et Hus, kaldet »Falken« ved Stranden, hvor hun
boede, samt et Hus i Studiestr. Arvinger: hendes Ss.s.s.:
Sn.sv. Christen Christensen, a) hendes Ss.s.dt.: Anne Kir¬
stine Christensdt., 3) Kirstine Cornelisdt., Dt. af Maren c«
Arkelim. Ped. Ped.sen og 4) Signe Arvedsdt., der snart skal
giftes. V.: Hdlsm. Henr. Vørner, Brygger Niels Sør.sen og
Ove Jensen Mangor. Indl. 4 U.skr. og Segl: Not. publ. og
V.e. Udst. Kbhvn. 20. Apr. 1691. S. R. 89.
30. — Hvid, Jens Madsen, Herr.fgd., i rum Tid w Anna Clausdt.
U. B. V.: Laurs Laur.sen t. Nysøgd. og Prins Georgs Ride-
fgd. ved Vordingborg SI., Gert Villumsen. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Baarse 4. Mts. 1691. S. R. 102 f.
30. — Knudsen, Joen, Klokker <Si Anne Henr.sdt. Wessel. U. B.
V.: Borgm. Laur. Sør.sen og Edv. Robbertsen. Udst. Bergen
5. Maj 1691. N. R. 65 f.
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6. Juni. Brebro, Baltzer And.sen, Overtoldbetj. i Drammen, i 24 Aar
<z> Appelone Mikkelsdt. Kraft. U. B. V.: Sv.: Skibsmaa-
lingsdir. Dan. Knof, Hdlsm. Mads Jensen Viel, Byfgd. Ped.
Povlsen og Toldbetj. Niels Larsen. Udst. Strømsø 12. Maj
1691. N. R. 74.
v. Birchefelt, Hans Philip, Maj. t. H. i Ob. Bielkes Rgmt.,
i omtr. 7 Aar c« Kummer Coucheron. U. B. V.: Obltn. Joh.
Nic. Mollerup, Kpt. Cl. (?) Ludvig og Ltn. H. B. Raabe.
Udst. Kongsvinger 4. Maj 1691. N. R. 75.
And.sen, Lor., i 30 Aar w Anne Marie Frandsdt. Deres 9
Børn er døde som unge. V.: Henr. Holst og Math. Hessel¬
berg, begge af Kbhvn. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Tappenøje 16. Jan. 1691. S. R. 106.
Laur.sen, Jac., Raadm., i rum Tid c/3 Kirstine Ludvig.
U. B. V.: Byskr. Hans Verning og Bager Lor. Lor.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Roskilde 25. Juni 1691. S. R. 116.
8. Aug. Rasm.sdt., Pernille, Enke e. Hans Wilchensen. Legater til
Kirker og fattige i Bergen samt til Gertrud Stud, Karen
Ped.sdt. Hiermand, Anne Stud, Rasm. Stud, Sør. Stud,
Knud Stud, Otto Finde, Kirsten Finde, Barbara Finde,
Anne Ottisdt., Birg. Hansdt., Borgm. Laur. Sør.sen og
Knud Leens Enke. V.: Raadstueskr. Thomas Christensen,
Bernt Middelstorp og Gert Meyer. Udst. Bergen 9. Nov.
1690. N. R. 99.
1. Spt. Winther, Bendt co Elisab. Suichterberg. U. B. V.: »vor
respektive Morbr. og Fætter«, Dr. med. Niels Jespersen og
Tøger Hofman t. Bunderupgd. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Visborggd. 10. Sept. 1690. J. R. 70.
1. — Luccopidan, Ditl., Pr., Enkem., død før 1. Sept. 1691.
Legater til Bergens Domkirke, de fattige og hans Piger:
Martha og Birg. Udst. Bergen. N. R. 115.
26. — Pet.sen, Jan, Bager c« Dor. Nielsdt. U. B. V.: Hans
Pet.sen, Chr. Jac.sen Luno og P. Foss. Indl. 1 U.skr.
(J. P. S.) og Segl: Test. 4 U.skr. (D. N. D.) og V.e. Udst.
Kbhvn. 12. Spt. 1691. S. R. 153.
13. Okt. Christensen, Ped., i rum Tid c/3 Inge Jensdt. U. B. V.:
Bertel Friberg og Ebbe Levesen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 6. Okt. 1691. S. R. 170.
13. — Gram, Laur. Nielsen, Pr., go Anna Maria Hanningmand.
U-B. V.: St.skr. Rasm. Broholm og Sv.: Ped. Povlsen. Udst.
Ourdal Pr.gd. 16. Sept. 1691. N. R. 130.
10. Nov. Mogensen, Jacobus, en rum Tid c/3 Marg. Jensdt. U. B. V.:
Ped. Hansen og Henr. Chr.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kerteminde 26. Okt.
1691. F. R. 58.
28. — Povlsdt., Bente, c. 75 Aar gi., Enke e. Jens Ped.sen, der
er begr.t i Frue K. U. B. Arving: Etr. Jørg. Elers, hvis afd.
M. var Test.s Søskendebarn, c/3 Anna Margr. Wandal.
Test. har haft sit Underhold hos dem. Tidl. Test. af 29. Apr.
1681, konf.t 24. Maj s. A. V.: Hdlsm-e. Gert Meyer og
Herm. v. Lengerken. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. (B. P. D.)
og V.e. Udst. Kbhvn. 20. Nov. 1691. S. R. 184.





og Tømmerm. Enkem. u. B. Hustruens M. lever. Test.
har 3 Søskendebørn. Renteskr. Ped. Rasm.sen er Hustruens
Søskendebarn; dennes yngste Søn, Pet., der skal kaldes
Resen, er Arving. Borgm. Claus Rasch skal være hans Ku¬
rator. Plejedt.: Ingeb. Christensdt. Test.s Fuldm.: Prok.
Brostrup Albertin. Test. skal begr.s i Frue K. hos sin Hu¬
stru. Legater til Vartov Hosp. og Resen Kirke. V.: Assess.
i Km.koll., Niels Leth og Renteskr. Math. Rasm.sen. Kon¬
cept. Udst. Kbhvn. 1. Nov. 1691. S. R. 195.
26. Dec. Hansen, Bendix, f. i Sønderjyll., i 17 Aar c« Kirsten
Rasm.sdt. af Hels.ør. Deres eneste Barn er for rum Tid
siden død. V.: Tolddir. Andr. Giinther og Pr. Ernst Chr.
Boldich. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Hels.ør 5. Dec. 1691. S. R. 196.
1692.
30. Jan. Morsing, Jens Sør.sen, Pr. c« Martha Jensdt. [Sode]. Hun
har Børn af forr. Ægtesk. [m. P. Sandersen]. Han u. B. V.:
Pr. Tue Laur.sen Lyster og Landstgs.skr. Morten Joensen
Klou. Koncept. Udst. NylarskerPr.gd. 13. Dec. 1691. S.R.22.
30. — Bendrup, Niels Jac.sen, i rum Tid c« Sidsel Jensdt. Winter.
U. B. V.: Jens Nielsen Hald og Laur. Bartholomesen Han-
sten^). Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
8. Spt. 1691. S. R. 25.
20. Fbr. Sør.sen, Jens w Sophie Hansdt. U. B. V.: Pr. Chr. [Hansen]
Høyer og Kpl. Jens Jensen Mariager. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Holtug 5. Febr.
1692. S. R. 39.
20. — Truelsen, Mads w Gunild Hansdt. Vellerman. U. B. V.:
Byfgd. Adam Barch og Byskr. Mog. Laur.sen. Udst. Chr.ia
23. Spt. 1691. N. R. 15.
27. — Ped.sen, Sør., Brygger, i 20 Aar c« Mette Nielsdt. Han u. B.
Hun har af forr. Ægtesk. 7 levende Børn, Ped., Claus og
Lorents Clausen Olrog samt Anna Clausdt. M Jørg. Ped.sen
Hvalsøe, Elsebeth Cl.dt., Enke e. Hans Boring, Engelke
Cl.dt., hvis Formynder er Jok. Valtz og en Dt. c« Hans
Mikkelsen Holm. V.: Kbm. Hans Mikkelsen og Brygger Ole
Jensen. Indl. 8 U.skr. og Segl: Ægtep., V.e., P. og Cl.
Olrog, H. M. Holm og J. P. Hvalsøe, 5 U.skr.: L. Olrog,
Elsebeth Cl.dt. og hendes Lawærge, H. M. Holm samt
Engelke Cl.dt. og J. Valtz. Udst. Kbhvn. 12. Nov. 1691.
S. R. 46.
27. — Madsen, Esbern, Pr., i rum Tid c« Anne Margr. Pet.sdt.
U. B. V.: fhv. Kons.forv. Sør. Nielsen og Ridefgd. paa
Rygd., Aaster Ped.sen. Ind. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Hvalsøe Pr.gd. 14. Fbr. 1692.
S. R. 47.
8. Mts. Gundbjørnsen, Sør., i rum Tid t/2 Lisb. Mikkelsdt. U. B.
V.: Pr. Thomas Bjørnsen Løf t. Rennesøe Pr.gæld og Ped.
Tønder paa Udsten Kloster. Udst. Nestrand (Nærstrand)
26. Juni 1691. N. R. 21.
2. Apr. Klestrup, And. Madsen, en rum Tid c/3 Agnete Castensdt.
Werkmester. U. B. V.: fhv. Landkomm. Jens Wisberg og
Hdlsm. Berthel Nielsen. Indl. 4 U.skr. (Hustruen A. W. M.)
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 18. Fbr. 1692. J. R. 16.
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2. Apr. Holst, Jens Ped.sen, Fgd. i nedre Rommerige, en rum Tid
t/2 Sønne Clausdt. Brandt. U. B. V.: »vore kjære Fættere
og Sv.e.« Prov.- og Amm.forv. paa Aggershus, Poul Pet.sen
Voigt og Renteskr. Gregorius Clausen. Udst. Borgen i Fedt
Pr.gæld 19. Okt. 1691. N. R. 32.
12. — Ottesen, Henr., f. i Husum co Anne Moridsdt. Dreyer, f. i
Køge. U. B. V.: Morten Albr.sen og Iver Nielsen Barck.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
19. Mts. 1692. S. R. 72.
26. — Döes, Knud Christensen, Provst ca Maren Ibsdt. Han u. B.
Hun har Børn af forr. Ægtesk. V.: Thideman Lend og
Franciscus Nicolai. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
Udst. Haarlev Pr.gd. 29. Mts. 1692. S. R. 77.
30. — Parsberg, Holger t. Eskjær c« Beate Ingeb. Moth. Hun har
Børn af forr. Ægtesk. V.: Adam Levin v. Knuth t. Ty-
bjærggd., Ped. Brandt t. Pederstrup og Casper Schøller t.
Lellinge. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e A. L. v. K. og
P. B. Udst. Kbhvn. 4. Dec. 1686. S. R. 78.
14. Maj. Carlsen, Børre, Tømmermr., i 25 Aar c« Kirsten Hellesdt.
U. B. V.: Stadskæmner Chr. Beverlin og Klokker Laur.
Tott. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hu¬
struen. Udst. Kbhvn. 12. Maj 1692. S. R. 93.
24. — Schjelderup, Mads Madsen, øverst Kpl. w Joh.e Nielsdt.
Munch. U. B. V.: Pr. Iver Larsen Grøngaard, Kpl. Joh.s
[Hansen] Schrøder, Toldkontr. Nahum Nielsen og Rasm.
Nielsen. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Hels.ør. 2. Mts. 1692. S. R. 98.
4. Juni. Bolt, Henr. Jansen, Skibstømmerm., i mange Aar c« Kirsten
Sør.sdt. U. B. Ægtef.e ikke før gifte. V.: Brygger Erik Børge¬
sen, Skræder Oluf Ibsen, Poul Pet.sen Rørvig og Rebsl. Jens
Jesp.sen. Indl. 2U.skr. og Segl: Test. og E. B., 4 U.skr.:
Hustruen, O. I., P. P. R. og J. J. Udst. Kbhvn. 31. Maj
1692. S. R. 110.
11. — Jensen, Jørg., i 17 Aar c« Maren Rasm.sdt. U. B. V.:
Forv. Hans Mouritsen og Birked. Chr. Merkel. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Stavns paa Samsø
10. Dec. 1691. S. R. 111.
21. — Vering, Christen Jensen, Akademiets Bogtr., i rum Tid c/3
Karen Jensdt. Saxe. U. B. V.: Kpl. Laur. H. Hylling og
Hans Winding. Indl. 4 U.skr. (Hustruen K. I. D.) og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 15. Juni 1692. S. R. 122.
2. Juli. Jobusch, Joh. Chr., i rum Tid m Karen Hansdt. U. B. V.:
Wilh. Blankenheim og Joh. Herm. Schrøder. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
28. Juni 1692. S. R. 132.
5. — Bonning, Thomas, Kbm. og Skræder c« Servanne Lagnée.
Ægtepagt 14. Aug. 1688. V.: Gierosme (Gerome) Girard og
Jens Jensen. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e, 1 U.skr. og
Segl: Not. publ. Udst. Kbhvn. 30. Juni 1692. S. R. 133.
19. — Torstensdt. (Torfindsdt.), Kirsten w Michel Hansen Rom¬
men og i 1686 langt over 80 Aar gi. U. B. Arvinger: Ove
Bjelke Wind, Søn af Stiftamtm. over Trondhjem Amt,
Joachim Fr. Wind c« Maren Bjelke. Udst. Rømmen i
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Aafjords Gæld og Foesen Fögderi 2. Aug. 1686. Bekræftet
af V.e E. C. Scholer og Claus Nissen 22. Juni 1692. N. R. 74.
13. Aug. Lykke, Erik, i rum Tid oo Øllegaard Sehested. Deres Børn
er døde. V.: Gen.adm.ltn. Niels Juel og Jens Rosenkrantz
t. Favrskov. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: Y.e.
Udst. Skovsbo 10. Maj 1692. F. R. 33.
23. — Hering, Hans Chrf.sen c« Marthe And.sdt. U. B. Ægtef.e
ikke før gifte. V.: Knapm. Jac. Koch og Skom. Jac. Al-
bretsen. Indi. 1 U.skr. og Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Aug. 1692. S. R. 159.
23. — Beyer, Jørg. Herm., Apot., i 24 Aar w Cicilia Schvermans.
U. B. Ægtef. ikke før gifte. V.: Pr. Imman. Cirsovius og
Kpl. Jokum Reimer. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst.
Fredericia 19. Juli 1692. J. R. 40 f.
30. — Lystrup, Mads Hansen rø Maren Laur.sdt., begge af Køge.
U. B. V.: Pr. Jørg. Rasm.sen Juel og Overform. Henr.
Pet.sen. Koncept. Udst. Køge 19. Aug. 1692. S. R. 163.
15. Okt. Juel, Axel cn Sophia Amalia Parsberg. U. B. Ægtepagt.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. Udst. Kbhvn. 13. Okt. 1692.
S. R. 190.
15. — Schrøder, Herm. w Margr. Schults. U. B. Sv.e: Baltzer
Tuerman og Joh. Schrøder. V.: Raadstueskr. Thomas
Christensen og Cordt Hunneken. Udst. Bergen 8. Juli 1692.
N. R. 100.
22. — Wrede, Jac., Hdlsm., fra Foraaret 1691 forlovet med Else
Lachmand. Arvinger i Holsten. Han skulde rejse til Norge.
Test. er død før 20. Spt. 1692. Indl. 1 U.skr. Test. samt
Attest af 20. Spt. 1692 med 2 U.skr. af Borgm. Laur.
Christensen og Raadm. Alex. Berg. Udst. Holbæk 30. Mts.
1692. S. R. 193.
8. Nov. Nielsen, Kield, Pottem. c/3 Magd. Andr.sdt. U. B. V.:
Underfgd. Knud Olsen Fangel og Sn. Math. Olsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 3. Aug.
1692. S. R. 198.
12. — Bahr, Jac. Chrf., i temmelig lang Tid w Gundel Ped.sdt.
U. B. V.: Pr. Chr. Bremmer og Hdlsm.e Sør. Sør.sen og
Jørg. Krøyer. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. (Hustruen
G. P. D.) og V.e. Udst. Kbhvn. 2. Nov. 1692. S. R. 200.
19. — Jensen, And., i rum Tid w Inger Mort.sdt. U. B. Han ikke
før gift. Hun gift 2 Gange før, hendes Børn af disse Ægte¬
skaber er døde uden Livsarvinger. V.: Amtskr. Oluf Ped.sen
og fhv. Fgd. o. Søholm, Carsten Godske. Indl. 4 U.skr.
(Hustruen I. M. D.) og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Fakse
22. Okt. 1692. S. R. 202.
24. Dec. Blankenheim, Wilh. cfl Margr. Henr.sdt. U. B. V.: Hdlsm.e
Joh. Herm. Schrøder og Joh. Chr. Jobusch. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 22. Dec. 1692.
S. R. 231.
24. — Ped.sen, Jens, i rum Tid cn Maren Olufsdt. U. B. V.:
Brygger Christen And.sen og Niels Hansen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
15. Dec. 1692. S. R. 232.
31. — Munch, Rasm. Nielsen, f. i Torkilstrup paa F. c/3 Abelone
And.sdt., f. i Vissenbjærg Sogn, Gadsbølle By. U. B. V.:
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Chr. Brandt, Mort. Munch, Hdlsm.e Henr. Jensen og Chr.
Meyer. Indl. 6 U.skr. (Hustruen A. A. D.) og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 20. Dec. 1692. S. R. 236.
1693.
14. Jan. Bendtsen, Henr., i rum Tid m Berte Evensdt. U. B.
V.: Jens Hansen og Hans Laur.sen. Udst. Chr.ia 5. Jan.
1693. N. R. 4.
24. — Erup, Niels, Pr.ltn., nu Aud. i Livg. t. F., i 21 Aar c« Anna
Andr.sdt. Barck. U. B. Hendes Søskende: Niels And.sen
Barck og Ursula Andersen; Halvsøskende: Andr., Knud og
Jens Persen samt Bohle og Pernille Persdt. Hans Br.:
Bjørn Larsen. V.: Kpt. Pet. Knapstedt, Pr.ltn.e Fr.
Gebhard og Nic. Neithardt af Livgarden, Ltn. Jens Larsen
af Kavalerg. samt Aud. Joh. Chr. Neuman. Konf.t. af
Gen.aud. E. Hiibsch 4. Juli 1692. Indl. 7 U.skr. og Segl:
Test., V.e og Gen.aud. Hiibsch. Udst. paa Tysk Kbhvn.
3. Juli 1692. S. R. 10 a.
7. Fbr. Olsen, Tønnis, Skipper t*> Anne Madsdt. U. B. V.: Ped.
Riegelsen og Knud Ped.sen Storm. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 23. Jan.
1693. S. R. 17.
11. — Torbensen, Laur., Fuldm. hos Proviantforv. Helt i Cit.
Fr.havn, død 31. Jan. 1693. Arving: Hel Is Sv.inde: Anna
Engel Schumachers, Officersdt., med hvem han har været
forlovet i næsten 6 Aar. Hans M. lever som Enke i Jyll.
Mundtligt Test. paa Dødslejet i Nærv. af Proviantforv.s
Fuldm. Svend Jensen, Clivin og Feltskærersv. Brun Hotes
hos Garnis.feltskærer Joh. Pet. Cortemiinde. Disse har af¬
givet Forklaring for Kpt. Corfits Numsen, Ltn.e Storch og
Schnur samt Aud. Gottfr. Gerlach. S. R. 18.
11. — Nielsen, Erik paa Brandstad, Ringeboe Sogn i Gudbrands-
dalen c/3 Helge Ped.sdt. U. B. Ved Brev af 13. Juli 1692
har de taget til Arvinger 2 af deres Paarørende: Guldbrand
Haldorsen og Guri Christensdt. N. R. 14.
21. Mts. Abilgaard, Niels Nielsen c« Maren Christensdt. U. B. V.:Pr.
Jac. Eriksen [Frisenberg], Sv. og Fætter, Byfgd. Laur.
Christensen Skipper samt Hdlsm. Laur. Sør.sen. Indl.
1 U.skr. og Segl: Test., 4 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Hobro 28. Dec. 1692. J. R. 22.
8. Apr. Siegmundson, Eggert c« Torkatia Jonsdt. U. B. V.: Sigur-
dur Biarnason og Biørn Gunlaugson. Indl. 4 U.skr.: Ægtep.
og V.e. Udst. paa Islandsk Alfadal, i Ingialds andr 22. Aug.
1692. En dansk Oversættelse vedlagt. N. R. 35.
11. — Nielsen, Just, Bager t« Mette Jørg.sdt. U. B. V.: Nahum
Nielsen og Frans Dybolt. Indl. 4 U. skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Hels.ør 28. Mts. 1693. S. R. 55.
15. — v. LUtzov, Henn. Ulr. t. Søholt, Enkem. e. Eleon. Cath. v.
Schagen. 2 S.r.: Carl Emilius L., 9 y2 Aar gi. og Henn. Otto
L., 7 Aar gi. V.: Overkmj. Adam Levin Knuth t. Gisselfeld
og Etr. Casp. Schøller t. Lellinge. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Apr. 1693. Smaal. R. 13.
25. — v. Liitzov, Henn. Ulr. t. Søholt, forlovet med Anna Magd.
v. Hardenberg. Ægtepagt. Han har 2 Børn af forr. Ægtesk.
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V.: Chrf. Sehested t. Nislevgd. og Overkmj. Adam Levin
Knuth. Koncept. Udst. Kbhvn. 14 Apr. 1693. F. R. 15.
29. Apr. Gad, Ped. Tygesen, Raadm. c« Margr. Ped.sdt. U. B. V.:
Hdlsm. Jac. Jensen Samsing og Skovr. Hans Olsen i Holm-
drup. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Svendb.
16. Mts. 1693. F. R. 17.
9. Maj. Bek, And. Laur.sen c/5 Elsebet Margr. Klein. U. B. Hans
Ss.: AnneLaur.sdt. Hans afd. Sv.: Laur. Nielsen, har 5 Dt.e.
V.: Hdlsm.e Ped. Riegelsen og Joh. Herm. Schrøder. Indi.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 5. Maj 1693. S. R. 64.
16. — Boesen, Hans. Hans efterladte Midler skal gaa til Fr.stads
Kirke, dog skal hans gamle Hustru beholde Husgeraad og
Sengetøj. Hans Arvinger bor i Høyer ved Tønder. Magi¬
straten forventes at skrive til Hrr.fgd. Ped. Lund om at
meddele afd. And. Ped.sens Børn hans Bestemmelse. Sine
rede Penge har han laant til Oluf Iversen m. fl., og Øvrig¬
heden samt Sognepr. Laur. Jensen Dahl bedes sørge for,
at disse Penge betales Boet. Udst. 2. Fbr. 1692. N. R. 52.
10. Juni. Vinding, And. And.sen, Pr. </3 Karen Ottisdt. U. B. Ægtef.e
ikke før gifte. V.: Br.: Pr. Jens And.sen Vinding samt Test.s
Fætter og Sv., Hdlsm. Christen Thomsen af Randers. Indl.
2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Haslund
16. Maj 1693. J. R. 44.
10. — Linderot, Henr., en rum Tid c« Kirsten Rothkirck. U. B.
V.: Amtm. Jørg. Grubbe Kaas og Jac. Iversen Krabbe.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kongensgd.
14. Mts. 1693. J. R. 45.
13. — Navorotsky, Jac., en rum Tid <*) Margr. Olufsdt. Holch.
U. B. V.: Isak Coldevin og Hans Hansen. Udst. Tønsberg
30. Maj 1693. N. R. 60.
1. Juli. Kjærumgaard, Jens Rasm.sen, Pr. U. B. Afd. Hustru:
Maren Mouritsdt., dennes Dt. af tidl. Ægtesk.: Bodil Nielsdt.
Pougdal vi Pr. And. Christensen, er eneste Arving. V.:
Pr.e Henr. Prebensen Schurmann og And. [Rasm.sen]
Svitzer. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Espe
Pr.gd. 10. Juni 1693. F. R. 25.
1. — Voxlef, Mikkel Christensen c« Sidsel Sør.sdt. U. B. Ægte¬
pagt. V.: Pr. Laur. Nielsen Craas og Birkefgd. Knud Pet.sen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nibe 24. Apr.
1693. J. R. 53.
4. — Colomb, Henr., Possementm. hos Krpr. Br.s.: Jean C., Søn
af Ped. C. er Arving. Legatarer: Haandv. Gilles la fond og
Soldat i Kgns. Tj., Jean Brack fra Valencienne. Eksekutor:
kgl. Guldsmed Jean Henry de Mohr. V.: Caspar Heber og
Raymond Boschier. Indl. 3 U.skr. Test. og V.e. 1 U.skr.
og Segl: Not. publ. Udst. paa Fransk (Kopi paa Dansk)
Kbhvn. 28. Juni 1693. S. R. 93.
8. — "Wegener, Henr., Færgem., i 15 Aar w Dor. Herfort. U. B.
V.: Amtsforv.e Fr. Suhr og Hans Ravn. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. (Test.: H. W.) og V.e. Udst. Sundby (Loll.) 31.
Maj 1693. F. R. 28.
8. — Aarhus, Christen Hansen, Pr., en rum Tid c« Maren Chri-
stensdt. U. B. V.: Tolder o. Sands Tolderi, Niels Jensen
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og Sorenskr. Jens Hansen. Udst. Hurum Prgd. 10. Maj
1693. N. R. 75.
18. Juli. Mogensen, Ender, Kpt.ltn. og død for 14. Juli 1692, c/3 Dor.
Hansdt. U. B. Har ikke andre Arvinger, end Hustruen.
Vicekomm. Chr. Pouch skal være hendes Lavv. og skal
arve Test.s rødblissede Hest med en ny Sadel og Skarlagens
Skaberak med Sølvgaloner samt et Par af de bedste Pistoler
og et Par Støvler. Legater til den Lutherske Kirke paa
Stedet samt til de fattige. Hans Sølvkaarde, som han daglig
bærer, skal lægges paa hans Kiste og derefter gives til
Tamburen. V.: Overbogholder Eskild Jensen, Købm. Claus
Vogt og Retssekr. Morten Eriksen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e E. J. og C. V., 1 U.skr.: M- E. Udst. Trankebar
12. Dec. 1690. Ostind. aabne Br. 2.
18. — Jensen, Eskild, Overbogh. c« Dor. Hansdt-, Enke e. Kpt.¬
ltn. Ender Mogensen. U. B. Legater til den Lutherske
Kirke paa Stedet og til de fattige. En af Manden før Gifter-
maalet udstedt Forpligtelse, dateret 14. Juli 1692, til Hu¬
struen, annuleres. V.: Claus Vogt, P. Klautoft, A. Andreæ
og Thomas Jac.sen. Indl. 2 U.skr.: Ægtep., 4 U-skr. og
Segl: V.e. Udst. Trankebar 9- Sept. 1692. Ostind. aabne
Br. 3.
15. Aug. And.sen, Sør., Borger i Chr.sand, w Karen Larsdt. U. B.
V.: Hans Nielsen og Laur. Gregersen. Udst. Arendal 13. Juli
1693. N. R. 82.
18. — Hald, Jens Nielsen, Hdlsm., død før 8. Aug. 1693. Har 2
gifte Ss.e, men ikke andre Arvinger. Der legeres til Kirker
og velgørende Formaal samt til følgende Personer: afd.
Mathis.s Ss. og hendes Mand Niels Oustrup, Jørg. Storm,
Kpl. Povl And.sen Holm, Tj.pigen Maren, 2 hos Test.
boende Ss.dt.e, Test.s 3 Karle, And. Jepsen, And. og Jens,
Test.s vanføre Ss.dt.: Mette Seyersdt. og en anden Ss.dt.:
Mette Jensdt., Skipperne Mons Knudsen, Jac. Gundersen
og Arved Ped.sen. Trængende af afd. Ped. Juel og Hustrus
— begr. i Helliggeist K. — samt af afd. Erik Laur.sen og
Hustrus — begr. i Nicolai K Slægt skal have særlig Ad¬
komst t. 2 Senge i Vartov. Eksekutor: Magistraten i Kbhvn.
samt Borgm. Bartholomeus Jensen. Gæld eftergives Etr.
Luxdorph og Underfgd. Ped. Jørg.sen. Kopi bekræftet paa
Kbhvn.s Raadstue 15. Aug. 1693. Udst. Kbhvn. 2. Jan.
1687. Tilf. af 22. Nov. 1690. S. R. 122.
6. Okt. Hansen, Niels, c« Margr. And.sdt. U. B. V.: Hdlsm. Ped.
Laur.sen og Bøssem. Lor. Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 14. Aug.
1693. S. R. 128.
6. — Nielsen, Christen, Ankersm., f. i Gjern By i Jyll., i rum Tid
c« Maria Ulr.sdt. Grab af Kbhvn. Ægtef.e ikke før gifte.
U. B. V.: Mourits And.sen Brok og Skipper Ped. Jonasen
Kveller (Kuellerup?). Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 8. Spt. 1693. S. R. 129.
6. — Elsøe, Sør. Christensen c/3 Kirsten Madsdt. U. B. V.: Pr.
Mourits Christensen Meier og Fim. paa Damsgd-, Ped.
Fr.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Nykøb. p. Mors 10. Jan. 1693. J. R. 83.
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6. Okt. Clemmendsen, Ped. i*> Karen Christensdt. U. B. V.: Pr.
Ped. Tøxen og Tolder Jens Bertelsen Taulou. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: Y.e. Udst. Lydomgd. 22. Fbr.
1693. J. R. 84.
17. — Hansen, Joh., w Anne Nielsdt. U. B. V.: Klokker Laur.
Tott og Min. publ. ved Univ., Oluf Nielsen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 5. Okt. 1693. S. R.
132.
17. — Laur.sen, Henr., Stadsinstrumentist. Transport- og Af-
staaelsesbrev til Niels Rasm.sen Buchholtz i Henh. til Test.
af 15. Maj 1675, konf.t 28. Juli s. A. mellem Thomas Baltzer
Freithof i Odense, f. i Hervort i Westphalen, og Hustru,
Magd. Jac.sdt. Holst, f. i Rudkøb., c« 1670 og senere for¬
lovet med ovenn. N. R. Buchholtz, men død før Brylluppet
med ham. Ifølge dette Test. arver Mandens Slægtninge saa-
ledes: Ss. i Odense: Anna Sophie F. w Stadsmus. Henr.
Lorentz det halve; Ss. Agnete i Westphalen en Fjerdedel, og
en Fjerdedel maa Hustruen testere til en Veninde. V.:
Niels And.sen Haarls og Niels Jensen Lowe.
29. Aug. 1693 giver Magd. Holst denne Part t. Abigael
Ped.sdt., Enke e. Hr. Rasm. Clemmensen. Vidner hertil:
Joh. Zachariasen og Sør. Knudsen.
I Sept. 1693 meddeler saa Stadsmus. H. L., at Magd.
Holst er død; H. L. afstaar nu al Arv, som vilde være til-
falden hans Kæreste, Anne Sofie f. F. efter hendes Ss. (Halv¬
delen), tillige giver han Afkald paa den anden, nu afd. Ss.:
Agnetes Fjerdedel, ligesom ogsaa Abigael Ped.sdt. selv
møder og renoncerer paa sin Fjerdedel, alt til Fordel for
N. R. Buchholtz. V. hertil: Abigael P.s Lavv., Jeron. Split,
Jiirgen Barchhausen og Joh. Zachariasen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: (H. L.) og V.e, 1 U.skr.: A. P. Udst. Odense
7. Spt. 1693. F. R. 36.
17. — Hag rup, Hans Hansen, en lang Tid c« Lisb. Jensdt. U. B.
V.: Sorenskr. Poul Hansen Egede og And. Jensen Feriste(?)
af Bergen. Udst. Gibostad i Senjens Pr.gæld 3. Juli 1693.
N. R. 95.
24. — Everts, Claus, Brygger c« Engel Mikkelsdt. U. B. HansM.:
Elisab. Møller lever. Hans Br.dt.: Else Markusdt. V.: Pr.
Joh. Eiler Smith, Sv.: Brygger Niels Olsen, Jonas Thue og
Jens Nielsen Reimsoe. Indl. 5 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 18. Okt. 1693. S. R. 136.
24. — Knudsen, Christen c« Else Poulsdt. U. B. Eneste Arving:
hendes eneste Dt. af tidl. Ægtesk., Christense Joh.sdt. Løn¬
borg. V.: Amtsforv. Jens Knub, Br. og Sv.: Jens Harlev og
Pr. Jørg. Poulsen Bagger. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Aarhus 4. Okt. 1693. J. R. 88.
28. — Normand, Ped. And.sen, Skildrer paa Fr.borg tz> Dorthe
Marie Sør.sdt. U. B. Hendes M. og Søskende lever. V.:
kgl. Bygm. Hans Stenvinkel og Prok. Reinholt Wordeman.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Okt.
1693. S. R. 140.
21. Nov. Stephensdt., Joh.e, Enke e. And. Nielsen. 2 Gange gift.
U. B. Legater til Test.s Tj.pige, Maren Ped.sdt., Trinitatis
K. og til Fattige i Trin.s Sogn, samt til Pr. Alb. Fogh.sen
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With, Kpl. Ped. Holm og Test.s Nabo, Bertel Sør.sen
Kierulf. V.: Brygger Christen And.sen Røesholm og Christen
Willatsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. (med afd. Mands
Signet) og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Nov. 1693. S. R. 147.
21. Nov. v. Schwertzel, Joh. Bernhart, c« Juliane Cahrlat v. Burstein,
død før 9. Fbr. 1694. U. B., Der testeres til hendes 2 S.s.e:
den ældste hedder Brandt?, den anden v. Caustehn?, til Jfr.
Nostzen, [o: Nostitz] hos Prinsessen af Nassau samt til
Velgørenhed. Hendes paarørende er udenfor Riget. Indl.
1 U.skr. og Segl: Test. Udst. paa Tysk Kbhvn. 21. Spt.
1693. S. R. 148.
21. — And.sen, Mikkel, c« Mette Sør.sdt. U. B. V.: Skipper
And. Nielsen og Rasm. Jensen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 9. Nov.
1693. S. R. 149.
23. Dec. Viborg, Christen Christensen, Degn t. Gunderslev og Skjelby,
i rum Tid c/3 Mette Hansdt. Vindersløf. U. B. V.: Økonom
paa Studiegd.n, Jens Christensen og Hans Jac.sen Mandix.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Dec.
1693. S. R. 171 f.
30. — Dibbern, Nic., i rum Tid c« Anna Cath. Ped.sdt. Deres 2
Børn er døde. Ingen Børn i tidl. Ægtesk. V.: Wincent
Meintzen og Heinrich Schrøder. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Dec. 1693. S. R. 174.
1694.
9. Jan. Ørsted, Sør. Olsen, Kpl., i 4 Aar c« Beate Nielsdt. U. B.
V.: Hofkøkkeninsp. og Fiskem. Christen Nielsen og Oluf
Laur.sen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: V.e.
Udst. Køge 28. Dec. 1693. S. R. 5.
20. — Børgesen, Jørg., f. i Halland, Fjære Hrd., Fjæraas Sogn,
Tam By w Tyre Trudsdt., f. i Helsingborg. U. B. V.: kgl.
Bryghusforv. Pet. Klavman og Hdlsm. Chr. Brandt. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 19. Dec.
1693. S. R. 13.
20. — Pomeyer, Joh., f. i Jeger i Westfalen, uo Sara Hansdt., f. i
Slagelse. U. B. V.: Henr. Peittersen og Jac. Nielsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Køge 28. Nov. 1693.
S. R. 14.
23. — Larsen, Jens, Karen Jensdt. U. B. V.: Kbm. Henr.
Jensen, Boghdl. Chr. Gertsen og Skipper Fr. Møller. Indl.
4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 12. Jan. 1694. S. R. 15.
23. — Hansen, Henr. af Eckernførde, kgl. Skibstømmersv., i rum
Tid vi Karen Hansdt., f. i Ystad. U. B. V.: kgl. Skibs-
billedsk. Tyge Laur.sen Worm og kgl. Skibsbygm. Ped.
Sivertsen. Koncept. Udst. Kbhvn. 13. Jan. 1694. S. R. 16.
27. — Ped.sdt., Joh.e, 82 Aar gi., f. i Aalborg, Enke e. Skipper
Bendt Torstensen. U. B. Test.e af 24. Jan., konf.t 1. Fbr.
1687. Eneste Arving: Joh. Fr. Jacobi, Søn af Kpt. ved
Marinerne, Pet. Jacobi c« Margr. v. Høfvelen. Test. har
haft en Ss.søn, der for nogle Aar siden blev stukket ihjel i
Hels.ør. V.: Kpl. Mogens Madsen Leegaard og Gert Jac.sen.
Indl. 1 U.skr.: Test. 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Kbhvn.
21. Nov. 1693. S. R. 19.
13
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17. Fbr. Madsen, Ped., paa 10de Aar c« Catr. Joh.sdt. Guden. U. B.
Han har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Pr. Esaias Fleischer og
Raadm. Joh.s Christensen Meller. Indl. 4 U.skr. Ægtep.
og Y.e. Udst. Kbhvn. 1. Fbr. 1694. S. R. 34.
17. — Kueller, Ped. Joensen, Skipper, f. i Halland i Kongsbakke
(Kungsbacka), i rum Tid c« Mette Sør.sdt., f. i Grenaa.
Deres eneste Søn er død for nogle Aar siden. Ægtef.e ikke
før gifte. V.: Ankersm. Christen Nielsen og Sejlm. Hans
Bentsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 9. Fbr. 1694. S. R. 35.
17. — Wiigaard, Jørg. c/3 Maren Ped.sdt. U. B. V.: Tolder Clir.
Ped.sen og Vicebyfgd. Alb. Friis. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr. (M. P. D.): Hustruen. Udst. Bogense
12. Dec. 1693. F. R. 12.
24. — Hartvig, Joh., Ritm. v. Nommesens Rgmt., død 1689 w
Magd. Begge er fødte i Holsten. Deres Børn er tidlig døde.
Enken senere (før 17. Apr. 1694) c« And. Rasm.sen paa
Højbygd. Mandens Paarørende er Hamborgere, Svenskere
og andre Udlændinge. V.: Fgd. Otto Hasse, Tiis Schnor og
Heiin. Joh. Herbst. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og H. J. H.,
3 U.skr.: Hustruen, O. H. og T. S. Udst. paa Tysk 19. Fbr.
1682. Smaal. R. 13.
10. Mts. Lyders, Henr., fhv. Hofkonditor. U. B. Har Br.e: Math.
Povlsen, som har tjent Test. i 18 Aar og i 24 Aar tjent ved
Hoffet, arver en Br.lod. V.: Br.: Ped. Lydersen og Admir.
assess. Hans Knudsen Viborg. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn. 15. Dec. 1692. S. R. 49.
17. — Friis, Nic., Gr. t. Frisenb., c« Christina Soph. Reventlov.
Ægtepagt. Hans M.: Maria Offenberg. Hendes F.: [Stor¬
kansler] Gr. Conr. Reventlov. Hendes afd. Farm.: Christina
Rantzov c« Kansler [Ditl.] Reventlov. V.: Fr. Gabel t.
Bregentved og Hofmarsk. Joh. Otto v. Råben. Kopi med
Gr. R.s U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 25. Juni 1688.
S. R. 53.
17. — Skieving, Lars Hansen, fra Norge c« Torum Torleifsdt.
U. B. V.: Jon Pet.sen, Chr. Muller, Brynjolfur Jonsen, Jon
Eiolfsen ? og I. Iversen Rafn ?. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep., 5 U.skr.: V.e. Udst. Bessestad (Island) 26. Aug.
1693. N. R. 24.
24. — Frandsen, Villads, f. i Ørsted Pr.gd. i Ramsø Hrrd., co Elseb.
Andr.sdt., f. i Stege. U. B. Ægtepagt. V.: Niels Cornelissen
Møller og Jørg. Børgesen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
(Hustruen E. A. D.) og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Mts. 1694.
S. R. 59.
7. Apr. Jensen, Jens. Ugift. Der testeres til Velgørenhed, samt til
Maria c« Henr. Schmit, Test.s forr. Tj.pige, Kirsten Ped.sdt.,
hans Tjener, Philip Hansen og Tj.pige, Anne Ped.sdt. V.:
Pr. Albert F. With og Raadm. Joh.s Christensen Miller. 1
U.skr. og Segl: Test. 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. ult. Mts.
1694. S. R. 65.
14. — Galschytt, Helmich Ped.sen w Kirstine Albertsdt. [Ols-
dorf]. U. B. V.: Rektor i Sæby, Jens Axelsen Biørn og
Forv. paa Børglumkloster, And. Larsen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e. Udst. Kornumgd. 22. Fbr. 1694- J. R- 39.
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5. Maj. Berendsdt., Anne, Enke e. Jonas Solberg. U. B. Jac.
Arfsen og hans Hustru: Karen er eneste Arvinger. Test.
skal begr.s i Holmens K. V.: Kir. Adam Dan. Asbach,
Væver Jac. Sohn og A. Mikkelsen Edelberg. Indl. 4 U.skr.
Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Fbr. 1694. S. R. 87.
19. — Bielke, Chr., Admir., død før 9. Maj 1694 (13. Jan.), co
Vibeke Juel. Før co Maria Sophie B. [Enke e. Claus Krabbe].
I begge Ægteskaber er der Børn. Test. vil begr.s i Roskilde
Domk. Torstedlund og Albæk solgtes efter Maria S. B.s
Død til Kanc.r. Bernt Due. Værger for Sr.ne skal være:
Etr. Niels Krag for Chr. B., Klingenberg for Henr. B. og
Knud Juel for Claus B. Hans Dt., Edel B., skal blive hos
hans Enke, indtil hun bliver gift. V.: Bar. Jens Juel t.
Juellinge og Etr. Niels Krag t. Egeskov. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 10. Jan. 1694. S. R. 93.
26. — Hofman, Chrf., Ing.kpt. og død før 23. Mts. 1694, co Ølle-
gaard Sibille Blinck. U. B. V.: Kpt.e Chr. Heilsberg og
Joh. Murray. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 16. Jan. 1694. Erklæring paa Tysk af 25. Apr. s. A.
med 2 U.skr. og Segl af V. e. Not. att. af 19. Maj 1694.
S. R. 97.
26. — Witlef, Margr. Laur.sdt. co Thomas Schrøder. U. B. Han
har 1 Barn af forr. Ægtesk. Hendes yngste Ss.: Anna Cath.
Larsdt. W. V.: Brygger Nic. Sør.sen Holst og Vint. Fr.
Jac.sen Kaall. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. .1. Maj 1694. S. R. 94 b. Nævnes i Underskrivelses-
bogen.
5. Juni. Biørn, Christen, co Margr. Nielsdt. U. B. V.: Sør. Sør.sen
og Just Christensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 16. Maj 1694. S. R. 100.
5. — Due, Mikkel Sør.sen, f. i Hjørring, en rum Tid co Mette
Christensdt., f. paa Helgenæs. U. B. V.: Byfgd. Jørg.
Danielsen og Hdlsm. Niels Laur.sen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Aarhus,
2. Maj 1694. J. R. 51.
16. — Westken, Engelbrecht, co Cath. Elisab. Ottensen. V.:
Hdlsm.e Ditløf Muller og Claus Tide. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
12. Maj 1694. S. R. 110.
16. — Hansen, Milter, en rum Tid co Kirsten Hartvigsdt. U. B.
V.: Christen Christensen og Laur. Christensen Moberg.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Holste¬
bro 15. Apr. 1694. J. R. 56 b. og S. R. 10!) af s. D.
16. — Tøgersen, Jens, en rum Tid co Sidsel Tygesdt. U. B. Hen¬
des Børn af tidl. Ægtesk. med Niels Rasm.sen Tyge og Niels
Nielssønner. Hans afd. Br.: Christen Tøgersen har efter¬
ladt Børn. V.: Sv.: Niels Knag. Udst. Ask Gaard i Sund-
fjord 12. Maj 1690. N. R. 56.
19. — Mejer, And., Kpl., i rum Tid co Maren Jørg.sdt. U. B. V.:
Sv.: Mads Christensen og Br.: Niels Mejer. Indl. 4 U.skr.




26. Juni Sør.sen, And., en Tid lang c/3 Kirsten Eriksdt. Deres eneste
Barn er død. V.: Kpl. Nic. [Tisdorph] og Kbm. Henr. Jen¬
sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
(K. E. D.). Udst. Kbhvn. 15. Juni 1694. S. R. 116.
26. — Aagaard, Nic. Chrf.sen, Hdlsm. Joh.e Tøgersdt. U. B.
V.: Byfgd. Laur. Svendsen og Hdlsm. Christen Laur.sen
Hobroe. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb.
9. Juni 1694. J. R. 61.
30. — Arvesen, Laur., f. i Halland, i rum Tid & Dor. Rasm.sdt.,
f. i Jyll. i Feldballe Sogn. U. B. V.: Gartner i den kgl.
Køkkenhave, Jørg. Sør.sen Karup og Urtekr. Henr. Jac.sen
Røby. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test., (L. A. S.) og V.e, 1
U.skr. (D. R. D.) Hustruen. Udst. Kbhvn. 26. Juni 1694.
S. R. 117.
31. Juli. Ankersen, Anker, Bisp </) Anna Nielsdt. [Obling]. U. B.
Hun før <*) Jens Jørg.sen. Hun har Br.- og Ss.børn. V.:
Pr. Sør. Nielsen Seerup og Lektor Ped. Nielsen Terpager.
Indl. 2 U.skr.: Ægtep., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Ribe
4. Juli 1694. J. R. 69.
31. — Wesling, Fr. Hansen, Borger i Trondhjem, i 8 Aar w Maria
Jørg.sdt. U. B. V.: Tolder Chrf. Miihlenfort og Erik Mos¬
berg. Udst. Lille-Fosen paa Nordmøre 5. Mts. 1694.
N. R. 66.
7. Aug. Bremer, Jac., Kpl. w Birg. v. der Hart. U. B. Hans Ss.:
Dor. Soph. B. Hun har Br.e og Ss.e; hendes F. og M. lever.
V.: Dr. Joh. Eichel og Jørg. Hansen. Koncept. Udst. paa
Tysk Kbhvn. 26. Juni 1694. S. R. 132.
7. — Vinter, Ped. Poulsen cfl Anne Jensdt. Kraderup. U. B.
V.: Ped. Ped.sen og Hdlsm. And. Madsen Klestrup. Kon¬
cept. Udst. Aalb. 19. Apr. 1694. J. R. 73.
7. — Hansen, Niels, Raadm., c« Dor. Ped.sdt. Bang. U. B. V.:
Pr. Sør. Nielsen Seerup og Tolder Ped. Poulsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Ribe 31. Okt. 1693.
J. R. 74.
24. — Fasting, Claus, forlovet med Anna Thormøllen af Bergen.
Gavebrev. Han er paa Rejse. V.: Joh. Herman Schrøder
og Toldforv. nordenfjelds Hans Jac. Søbøtker. Udst.
Kbhvn. 14. Aug. 1694. N. R. 79.
8. Spt. Buchner, Jiirg., Skom., c/o Kirsten Jensdt. V.: Skom.
Andr. Zander og Sn. Thomas Barfoed. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
17. Aug. 1694. S. R. 150.
8. — Lov (Lawe), Jørg. Jørg.sen, Farver, i lang Tid c« Mette
Laur.dt. U. B. V.: Test.s Ss.søn: Ped. Nielsen og Rektor
Jens Axelsen Biørn. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Sæby 11. Juli 1694. J. R. 81.
2. Okt. Jac.sen, Christen, kgl. Ridekn., i rum Tid c« Joh.e Ped.sdt.
U. B. V.: Fyrb. ved Rt.kmt., Niels Jørg.sen og Bartholo-
mæus Sør.sen. Koncept. Udst. Kbhvn. 17. Spt. 1694.
5. R. 154.
6. — Scheel, Mog. t. Fussingø cw Helene Rosenkrantz. Har
mindreaarige S.r og Dt.e. V.: Br.: Otto S. t. Vallø og Hu-
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struens Morbr., [Gen.maj.] Niels Krabbe. Koncept. Udst.
Kbhvn. 5. Nov. 1691. J. R. 86.
20. Okt. v. "Waldau (Walden), Hieronymus, Obltn. cfl Eva Maria
Lytzau. Morgengavebrev. V.: Chr. Ulr. v. Harstal og Pet.
Chrf. v. der Osten. Koncept. Udst. paa Tysk Kbhvn.
21. Spt. 1687. S. R. 163.
22. — Gonsager, Dorthea, Enke e. Pr. Sør. [Christensen] Lemvig,
død for 2 Aar siden. 2 Gange gift. U. R. Rr.: Provst Laur.
[And.sen] G. Dennes Dt.: Joh.e Laur.sdt. G. skal være
Hovedarving. Der testeres til Provst G.s 2 S.r og 2 andre
Dte. Test. vil begr.s i Rorup K. V.: Hindes Lavv., Provst
Christen [Jensen] Rlichfeld og Rorgm. Joh. Jensen. Kon¬
cept. Udst. Køge 24. Aug. 1694. S. R. 164.
30. — Ped.sen, Rasm., en rum Tid w Sophie Jensdt. U. R. V.:
kgl. Forp. paa Lundegd. i Loll., Rasm. Rasm.sen og Rente-
skr. Sør. Rasm.sen. Koncept. Udst. Ingvorstrup 8. Okt.
1694. J. R. 92.
8. Dec. Pet.sen, Severin, Kir., i rum Tid w Kirsten And.sdt. U. R.
Han ikke før gift. Hun har af forr. Ægtesk. 1 Søn og 1 Dt.
V.: Pr. Michael [Tisdorph] og Canc.forv. Rasm. Rasm.sen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Juni
1694. S. R. 183 f.
11. — Rebstrup, Niels Sør.sen, en rum Tid go Ingeb. Christensdt.
U. R. Ægtef.e ikke før gifte. V.: And. Madsen Klestrup
og Jens Nielsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Aalb. 19. Nov. 1694. J. R. 108.
22. — Romsaas, Einer Olsen, af Ringebo Sogn, c« Ingeb. Iversdt.
U. R. Ved Rrev af 1. Mts. 1694 har de antaget Ole Nielsen
Rraastad og Sidsel Jonsdt. Trøstager, som er Ingeb. Iversdt.s
Rr.dt., til deres Arvinger. N. R. 118.
1695.
12. Jan. Lasson, Hans Tøgersen, en rum Tid w Ingeb. Foss. U. R.
V.: Morbr.: Pr. Laur. Hansen og Sv.: Chrf. de Hemmer.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vaar 12. Dec.
1694. J. R. 4.
12. — Mouritsen, Ped., en rum Tid Anna Elisab. U. R. V.:
Eyfgd. i Lemvig, Knud Lang og Ped. Jensen Højbjerg.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Flaikede(Flad¬
hede?) 18. Apr. 1694. J. R. 5.
12. — Eriksen, Joen t/5 Cath. Jac.sdt. U. R. V.: Lavrettem.e
Erik Thoverud og Hans Rud. Paategning om Samtykke af
Christen Eriksen Rergerer og Ole Gundersen Halverstrud.
Udst. Hogstad i Urskoug Pr.gæld 7. Okt. 1691. N. R. 2.
19. — And.sen, Ped. c« Karen Nielsdt. U. R. V.: Herm. Samuel¬
sen Gesmel og Hans Nielsen Haard. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Test. og H. N. H. 2 U.skr.: Hustruen og H. S. G. Udst.
Kbhvn. 15. Jan. 1695. S. R. 5.
22. — Jesp.sen, Mikkel, f. i Sierslev Ry i Stevns Hrrd., i 10 Aar c«
Karen Svendsdt., f. i Halland, Fjæraas Sogn, Ørsløf Ry.
U. R. V.: Rasm. Nielsen og Hans Albretsen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Køge
15. Jan. 1695. S. R. 6.
22. — [Førslev], And. Math.sen, Hospitalspr., i 21 Aar c/5 Ellen
(Edel) Nielsdt. [Schytte]. U. R. V.: Risp Jens Rircherod
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og Gyde Iversen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. (Hustruen
E. N. D.) og V.e. Udst. Aalb. 2. Nov. 1694. J. R. 9.
29. Jan. Olsen, Morten, af Kbhvn., c/5 Kirsten Henr.sdt. U. B. Han
er rejst til Norge og opholder sig i Langesund for at søge sin
Næring ved Skibbyggeri. V.: And. Rasm.sen, Niels Nielsen,
Jørg. Pet.sen Holst og Didr. Hansen. Indl. 5 U.skr. og
Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Skien 28. Nov.
1694. S. R. 16.
19. Fbr. Wallør, Herm. c/5 Barb. Haagensdt. Deres eneste Søn er
død. V.: Christen Gertsen og Hans Henr. Beckel. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 2. Fbr. 1695. S. R. 22.
23. — Badenhaupt, Armgardt, Enke e. Statholder Chrf. v. Gabel.
Gavebrev til hendes Datterdt.: Armgardt Margr. Revent-
lov c/3 Gr. Fr. Ahlefeldt, eventuelt dennes Ss.: Christine
Sophie R. eller ældste Br.: Gr. Chr. Ditlev R., alle Børn af
Ghr. [senere Storkansler] Conrad R. V.: hendes Svigers.r:
Ghr. Didrich Schult t. Christiansdal og Maj. i Livg. t. H.,
Jørg. Rantzov. Koncept. Udst. Kbhvn. 8. Apr. 1685.
S. R. 23.
26. — Chr.sen, Hieron., i rum Tid t« Joh.e Jensdt. U. B. V.:
Hdlsm.e Sv.: Hans Thomesen Asmand og Ped. Wichelsøe.
Udst. Odense 9. Jan. 1695. F. R. 9.
2. Mts. Kaaboe, Bendt And.sen, Skipper, i omtr. 30 Aar c« Mette
Jac.sdt. Legaard. U. B. V.: Hdlsm. Chr. Meyer og Sn.
And. Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 25. Fbr. 1695. S. R. 34.
5. — Sehested, Eleon. Maria, Enke e. Bar. Fr. v. Vittinghof, gen.
Schel t. Schelenborg, der har oprettet Test.e af 2. Mts.
1692, ifølge hvilket Knabstrup skal være Enkens Livgeding,
og deres Dt., Soph. Charl. V. c/3 Ob. t. H. Bar. Schack
Brockdorff t. Schelenborg have Indkomsterne af Brolykke.
En af Test. paa Tysk udstedt Forskrivning af 3. Juli 1693,
ifølge hvilken Knabstrup efter hendes Død skal tilfalde hen¬
des Dt. og Svigersøn, efter disses Død deres ældste Dt.:
Charlotte, og naar denne dør, hendes Ss.: Johanne Marie
Gertrud, er konf.t 16. Dec. 1693 [og mortificeret 5. Mts.
1695]. Efter Test.s Død skal hendes Dt. have Knabstrup
mod at give Afkald paa Indkomsterne af Brolykke. Indl.
3 U.skr. og Segl:, Test., dennes Dt. og Svigers. Udst. Birk¬
holm 6. Fbr. 1695. S. R. 35.
9. — Jørg sen, Rasm. c/5 Anna Laur.sdt. V.: Pr. Fr. Mour.sen
Kønig og Degn And. Madsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Helsinge Pr.gd. 1. Mts. 1695. S. R. 40.
12. — Boek, Niels Larsen, Overtoldbetj. i Drammen, i lang Tid c/3
Maren Arentsdt. U. B. V.: Hdlsm.e Thomas Madsen Riber
og Christen Jordbrech. Udst. Strømsø 28. Jan. 1695.
N. R. 20.
12. — Eriksen, Poul. U. B. Ved Brev, udst. Øvre Hougstad
16. Fbr. 1695 har han indsat sin Stifsøn, Guldbrand Engel-
bretsen, til at være hans eneste Arving. N. R. 21.
19. — Boyesen, Niels, Skom., i 35 Aar c« Mette Ped.sdt. Han
u. B. Hendes Dt. af tidl. Ægtesk.: Kirstine Ped.sdt. c«
Skom.m. Niels Mort.sen. V.: Vint. Markus Jørg.sen, Posse-
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mentm. Hans Hansen, Handest. Sør. Sør.sen og Bødker(?)
Joh. Otto. Koncept. Udst. Kbhvn. 9. Mts. 1695. S. R. 49.
26. Mts. Leegaard, Jens Hansen, Kpt. v. Prins Fr.s Batl. i Flandern
00 Sophia Werdelman. U. B. V.: Hdlsm.e Wilh. Edinger
og And. Laur.sen Bech. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 7. Mts. 1695. S. R. 52.
6. Apr. Nakskov, Ped. Zachariasen, Provst, c« Karen Ped.sdt.
U. B. V.: Byfgd. i Aarhus, Jørg. Danielsen og Hdlsm. Ped.
Hansen Krysing. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Skjødstrup Pr.gd. 11. Mts. 1695. J. R. 28.
7. Maj. Rosenkrantz, Jens t. Favrskov, død før 23. Apr. 1695, <«
Beate Sehested. Yed sin Død efterlod Test. en myndig Søn,
Kmjkr. Chr. R. samt umyndige Børn, for hvilke Chrf.
Lindenov var Værge. Skifteforretn. af 1.2. Dec. 1688 om
Børnenes Mødrearv giver Fru B. S. Indkomsterne af
Favrskov.
1. Brev (Morgengavebrev), udst. af J.R., der har Børn
af forr. Ægtesk. V.: Br.: Holger R. t. Brahesborg og Sv.:
Otto Bielke t. Kjærbygd. Indl. 2 U.skr. og Segl: Jens og
Holger R. Udst. Frisholt 10. Jan. 1689.
2. Brev udst. af B. S. V.: Hendes M.br.: Chrf. Lindenov
t. Frisholt ogF.br.: Axel Sehested t. Timgd. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Beate S. og "V.e. Udst. Frisholt 10. Jan. 1,689.
S. R. 75.
14. — Biilge, Pet., Kmtj. hos Prins Chr., en Tid lang c« Clara
Elisab. v. Marie. U. B. V.: Borgr.spræs. Claus Hartvigsen
og Gemakforv. v. Admir.t, Christen Bryne. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 30. Mts. 1693.
S. R. 83.
25. — Riber, Jens Nielsen, t/3 Anne And-sdt. U. B. V.: Christen
And.sen Rosholm og Math. Hansen. Koncept. Udst.
Kbhvn. 29. Apr. 1695. S. R. 91.
28. — Nielsdt., Anne, i rum Tid Enke e. Hans Knabbe. Skifte
efter Manden i 1692. Hendes Dt.e: Trune Laur.sdt. <*>
Laur. Madsen og Margr. Hansdt., der er vanfør og vanvittig;
med dennes Far var hun trolovet; han døde, før Ægtesk.
blev fuldbyrdet. Boet ejer en Pramlavsrettighed. V.: Niels
Jørg.sen og Bartholomæus Sør.sen. Indl. 5 U.skr. og Segl:
Test., L. M-, T. Laurs.dt. og V.e. Tilføjelse med 3 U.skr.
og Segl: Test., L. M. og T. Laur.sdt. Udst. Kbhvn. 19. Mts.
1695. S. R. 92.
28. — Ped.sen, Alf., Pr., i 2 y2 Aar w Abigael Knudsdt. Hammer.
U. B. Efter sin forrige Hustrus Død har han levet 4 Aar i
enlig Stand. V.: Sv.e: Fgd. Fr. Knudsen Hammer og Vice-
sorenskr. Niels Nielsen Hedemark. Udst. Ringsager Pr.gd.
9. Mts. 1695. N. R. 50.
4. Juni. And.sen, Svend, Skipper, cn Dor. Sør.sdt. Deres Børn er
døde. Hans Stifdt.: Anne Jensdt. skal være Arving. V.:
Sv.: Brygger Reimer Wilde og Seyer Eriksen Grøn. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Chr.havn 30. Maj 1695.
S. R. 99.
11. — Griiner, Hans Henr., Felbereder, i rum Tid cfl Mette Her-
mansdt. U. B. V.: Hofmedikus M. Herfort og Hofkobb.sm.
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Jac. Zitzke. Indi. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
28. Maj 1695. S. R. 100.
11. Juni. Katterberg, Anthoni, i 10 Aar c« Gertr. Jensdt. U. B.
Hendes Dt. af forr. Ægtesk., Edele Marie Jensdt. V.:
Hdlsm.e Ped. And.sen Fiellerup og Pet. Esbach. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 15. Maj 1695.
S. R. 101.
11. — Kiedelsen, Aage t« Aase Hoversdt. U. B. V.: Niels Jensen
Øster og Jens Mortensen. Udst. Chr.sand 25. Nov. 1694.
N. R. 58.
18. — v. Schlippenbach, Jac. Ludv., en rum Tid c« Joh.e Joachima
Wibe. U. B. V.: Obltn. H. Kyhn og Maj. Bar. Stubicke.
Udst. Trondhjem 15. Fbr. 1695. N. R. 62.
29. — Mule, Barb., Enke e. Ped. Munk. U. B. Hendes Plejedt.:
Christiane Charl. Bircherod, skal være Arving. V.: Justr.
Poul Winding og hendes Br.: Prof. Hans Mule. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 20. Juni
1695. S. R. 110.
13. Juli. Brun, Jens Bentsen, Brygger, en rum Tid w Sidsel Nielsdt.
U. B. V.: Stadskæmner Arv M. Edelberg og Jac. Mogen¬
sen Graue. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og J. M. G. 2 U.skr.:
Hustruen og A. M- E. Udst. Kbhvn. 18. Juni 1695. S. R. 116.
Veilbye, Ped. c« Magd. Thomasdt. Høeg. U. B. V.: Ludv.
Bluth og Ped. Frandsen Coderio. Udst. Porsgrund 17. Juni
1695. N. R. 73.
Nielsen, Hans, en rum Tid c« Berete (Birg.) Thomasdt.
U. B. V.: Murm.r.e Thor Jensen og Rasm. Ped.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 8. Juli 1695. S. R. 118.
Hansen, Hans, en rum Tid c« Sus. Helvig. U. B. V.:
Hans Olufsen og Thomas Ped.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Aarup 2. Juli 16G5. J. R. 67.
Axelsen, Laur., Pr. c« Anne Mogensdt. U. B. Hun før
gift u. B. V.: Provst And. Schive og Hdlsm. Hans Ped.sen
Bødker. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og A. S., 2 U.skr.:
Hustruen (A. M. D.) og H. P. B. Udst. Vib. 6. Maj 1695.
J. R. 68.
Bødker, Hans Ped.sen, Hdlsm., en rum Tid c« Anna Jensdt.
U. B. V.: Rektor Jens Reenberg og Hdlsm. Christen Chri¬
stensen Kiergaard. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Vib. 19. Juni 1695. J. R. 69.
Hansen, Sør., Forp., vx Anna Sør.sdt. U. B. V.: Christen
Laur.sen paa Skaarupgd. og Ridefgd. Marquor Nielsen Jerløs
i Stabæk. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Nørre
Elkjær 12. Juni 1695. J. R. 70.
3. Aug. Nielsen, Christen, Enkem. u. B. Eneste Arving: hans afd.
Hustrus Br.: Kpl. Hans Brøchner. V.: Provst Hans Dinesen
Mossin og Sv.: Provst Sør. Ped.sen Asferg. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Randers 19. Juli 1695. J. R. 71.
3. — Brock, Chr. Sør.sen, Artillerikpt., <zi Agnete Stensdt. U. B.
V.: Gen.kvarterm. Arved Chr. Storm og Provst Laur. Jensen
Dahl. Udst. Fr.stad 3. Maj 1695. N. R. 80.
6. — Fogh, Laur. Jensen, Kpl., vi Joh.e Henr.sdt. U. B. V.:








Hofgaard. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Horsens 19. Juli 1695. J. R. 74.
20. Aug. Laur.sen, Jørg., en rum Tid c« Sibille Rasm.dt. U. B. V.:
Jens Nielsen og Mikkel Ludv.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 1. Aug. 1695. S. R. 133.
Stalman, Joh.s, kgl. Vognmester, en rum Tid w Maren
And.sdt. U. B. V.: kgl. Staldskr. Adolph Jørgen (Georg)
Berner og Christen Ped.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 24. Juli 1695. S. R.
134.
Bille, Henr., en rum Tid t« Elisab. Reetz. Deres eneste
Barn er død. Ægtef.e ikke før gifte. V.: Holger Reetz t.
Palsgd. og Andr. Rosenkrantz t. Tirsbæk. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Skjerrildgd. 3. Maj 1695.
J. R. 78.
Hvalsøe, Jørg. Ped.sen, Pr., en rum Tid cn Anne Clausdt.
Olrog. U. B. V.: Provst Hans Hansen Windekilde og Pr.
Hans [Thomsen] Bang. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V. e. Udst. Snodstrup Pr.gd. 9. Juli 1695. S. R. 142.
Tiede, Claus c« Dor. Stercher. V.: Engelbrecht Westken og
Joh. Rul. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Kbhvn. 25. Spt. 1695. S. R. 156.
Fr.sen, Herman, Villemke Ped.sdt. U. B. V.: Niels
Christensen og Hans Hectman (Heitman). Udst. Bergen
29. Apr. 1695. N. R. 103.
Heber, Caspar, i mange Aar c/3 Gertr. Florentzin. Deres 2
Børn er døde. Ingen af Ægtef.e har før været gift. V.:
Pet. Henr. Gerdes og Henr. Schrøder. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 25. Spt. 1695. S. R. 163.
26. Nov. Juul, Erik Rasm.sen, Pr., en rum Tid go Thrine Nielsdt.
Saabye. U. B. V.: Pr. Claus [Hansen] Bang og Ridefgd.
Aaster Ped.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.,
1 U.skr.: Hustruen. Efter Wiberg er Test. død i 1694.
Udst. Saaby Pr.gd. 8. Nov. 1695. S. R. 175.
30. — Cornelissen, Magnus, Skipper, en rum Tid c« Birg. Chri-
stensdt. U. B. V.: Vinh. Abrah. Lehn og isl. Kbm. Niels
Jac.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 26. Nov. 1695. S. R. 179.
3. Dec. Formont, Nicolas, Hdlsm., død for nogle Maaneder siden, c«
Maria Girardot. En Søn er i kgl. dansk Tjeneste. F.:
Hdlsm. Nic. F., død før 30. Maj 1658. M.: Cath. Joisels
(Jaisels). Hustruens F.: Træhandler André Girardot, død
før 9. Apr. 1681. Hendes M.: Cath. de Bruissieres.
1. Ægteskabskontr.: Brudgommens V.: Hdlsm.e Br.:
Pierre Formont, Jean og Pierre Duprée, Jean de Ruagidar,
Louis Formont, Philippe Helise, Etienne Maugar, Louis
Poutin og Jean Helissant. Brudens V.: Hdlsm.e Fabr.e
Frangois og Paul G., Br.e: André og Jean G., Morf.s Br.:
Laurent Vesinier, Fætrene: Etienne, Jean og Paul G.,
Advokat Aaron Baron samt Hdlsm.e Jacques Hea, Jean de
Roussaux og Jean Boise, Kir. hos Fyrstinden af Orleans,
Jean Panoux, Jonas Guillard og Prokurør i Parlamentet
Flagaze samt Hdlsm.e Jacques Bordier, Jean Petitat,








(oversat til Dansk) Paris 30. Maj og 1. Juni 1658. Udskr.
af Notarialprotokollen i Paris af 16. Apr. 1695, bekræftet
af Not. publ. i Kbhvn. 27. Juli 1695.
2. Ægteskabskontr. vedr. Fordelingen af Arven efter
Træhdl. André Girardot mellem S.rne André og Jean G.
samt Dt.en: Marie G. Udst. paa Fransk (oversat til Dansk)
Paris 9. Apr. 1681. Udskr. af Notarialprotokollen i Paris
16. Apr. 1695, bekræftet af Not. publ. i Kbhvn. 27. Juli
1695. S. R. 181.
21. Dec. Gertrud, Enke e. Rektor i Bergen, Sør. Ped.sen. Brev ang.
Arv. N. R. 128.
24. —■ Succow, Clemens, Krigsfiskal, i rum Tid c/j Elisab. Gud-
mansdt. Brochmand. Deres 3 Børn er døde. V.: Just.r.
Ole Hansen og Kanc.forv. Sør. Vestesen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 19. Dec. 1695.
S. R. 187.
1696.
11. Jan. Werdelman, Anna Cath. tz> Just.r. Gotthardt (Gødert)
Braem. Legatarer: Hendes Ss.e: Sophie Leegaard og Edel
Kirstine samt Sophie L.s Dt.: Kirstine Cath. L. V.: Sv.e:
Just.r. Poul "Vinding og Assess. i Komm.koll., Chr. Braem.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Lindholm 30. Dec.
1695. S. R. 4.
H. — Laurenberg, Chr., Provst, c« Anna Cath. Rogge. V.: Sv.:
Forst, for den fri Skole paa Sorø Kloster, Assess. Laur.
Foss og Søkortdir. Jens Sør.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Slaglille Pr.gd. 21. Dec. 1695. S. R. 5.
11. — Rauch, Joh. Fr., i rum Tid go Maria Lauritsdt. U. B. V.:
Wilh. Edinger og Nic. Edinger. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Jan. 1696. S. R. 6.
11. — Olsen, Laur. c/i Ingeb. Kirstine Jac.sdt. U. B. V.: Stads-
kæmner Arv M. Edelberg og Kirkeværge ved Frue K.,
Sør. Sør.sen Louschou. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 18. Dec. 1695.
S. R. 7.
18. — Rasm.sen, Christen, i rum Tid c/3 Kirsten Gundelsdt. U. B.
V.: Joen Knudsen og Valent. Kølner. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
9. Jan. 1696. S. R. 10.
18. — Dyborg, Frantz c/3 Maren Jensdt. U. B. V.: Erik Falch
og Pet. Math.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Hels.ør. 21. Dec. 1695. S. R. 11.
25. — Turimontan, Herm. Hansen, Pr., f. i Taarnborg ved Korsør,
w Margr. Knudsdt. Barfod, f. i Sneum Pr.gd. i Jyll. Hans
F.: Kpl. Hans Herm.sen [Aalborg]. Hendes F.: Pr. Knud
Clausen B. U. B. V.: kgl. Prov.forv. Joh. Val. Wetzel og
Laur. Madsen, begge af Chr.sand. Udst. Omli Pr.gd. 10. Maj
1695. N. R. 10.
28. — Endelauge, Mads Ped.sen, Sætteskipper af Aarhus og død
før 18. Nov. 1695, c/3 Anna Nielsdt. U. B. Hendes Søn af
tidl. Ægtesk.: Jens Jac.sen. M.: Maren Josdt. (Justdt.?].
Br.: Oluf Ped.sen. V.: Thomas Danielsen og Jokum Beyer.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Bergen 18. Okt.
1695. J. R. 9.
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11. Fbr. Spiering, Henr. c« Joh.e Lor.sdt. U. B. Han ikke før gift.
Hun har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Kbm.e Chr. Schup og
Marcus Kurts. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 16. Jan. 1696. S. R. 24.
15. — Ydsted, Jens Hansen, Skom., paa 6te Aar w Inger Jensdt.
U. B. Test. har en Br., der ogsaa er Skom., en Milsvej fra
Fr.hald. V.: Bager Christen Brodersen og Bendix Hansen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og Y.e. Udst. Hels.ør 30. Jan.
1696. S. R. 32.
15. — Kierulf, Ped. Jensen, i 14 Aar c/3 Maren Ped.sdt. Brøndlund.
U. B. V.: Sv. og Fætter, Pr. Jens Ped.sen Brøndlund og
Ped. Thomsen Kierulf t. Hvilshøjgd. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. 0. Gjerndrup 7. Jan. 1696. J. R. 15.
22. — Pryts, Chr. Anthonisen, Pr., i over 20 Aar c/J Anna Andr.sdt.
Rose. U. B. V.: Hrr.fgd. Niels Hansen paa Skovsbo og
Forp. Joh. Jessen paa Skovsgd. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Longeise Pr.gd. 3. Fbr. 1696. F. R. 11.
22. — Wildenrath, Chr. 03 Dor. Skov. U. B. V.: Pr.e Math. Atke
og Holger Jac.sen [Tryde]. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Haverlykkegd. 1. Fbr. 1696. Smaal. R. 12.
21. Mts. v. Richelieu, Joh. Dan., Ob. t. H. ved norske nationale
Rgmt., c« Anna Christina Walther. Ægtepagt. Hendes
afd. F.: Dr. Gotfried W. Hendes Br.: Gotfried W. Hendes
Formyndere: Joh. Kentzler og Joh. Luis. Hans Ss.: Sibilla
Fr.ca v. R. co Joh. Chrf. v. Tritzler. Hendes Sv.: (Ss.s
Mand) Regeringsr. i Gliickstadt, Fr. Adolph Hansen; hans
Ægtepagt, dateret Hamborg 29. Juni 1683, indeholder Be¬
stemmelser om Arv, naar Bruden A. C. W. dør først. Udst.
paa Tysk Hamborg 22. Nov. 1689. N. R. 31.
24. — Hansen, Bendt, i 16 Aar c/3 Karen Olufsdt. Ægtef. ikke før
gifte. U. B. V.: Brygger Niels Børgesen Stub og Ped.
Nielsen Bech. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 3. Fbr. 1696. S. R. 54.
24. — Knudsen, Niels, i 17 Aar c/3 Margr. Hansdt. U. B. V.:
Kons.forv. Stephan v. Essen og Overform. Thomas Nielsen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Roskilde 13. Jan. 1696. S. R. 55.
14. Apr. Reetz, Karen, Enke e. Jens Kaas, nu i sit 80. Aar. Dt.:
Joh.e Sophie Kaas c/3 Ob. Frands Juel. Deres 5 umyndige
Børn, 2 S.r: Jens og Hans og 3 Dt.e: Lisb. Cath., Karen og
Birg. Sophie J. V.: Stiftbefm. Fr. Krag og F. J.s F.: Hans
Juel t. Starupgd. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Krabbesholm 7. Jan. 1696. J. R. 44.
25. — Koefoed, Chrf. c/3 Bodel. Han u. B. Hun har en Søn og en
Dt. af tidl. Ægtesk. V.: Kbm.e Jac. Feltman og Pet. Han¬
sen Klein. Indtil 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 11. Apr. 1696. S. R. 73.
25. — Chrf.sen, Ped., Grovsm., en rum Tid c/3 Anne Markusdt.
Ingen nu levende Børn. V.: Bader Joh. Pheiffer og Christen
Willat:sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 18. Apr. 1696. S. R. 74.
5. — [Nysted], Hans Olufsen, Pr., c« Lene Holgersdt. U. B. V.:
Niels Jensen t. Ussinggd. og Hdlsm. Didr. Cortsen af Hor-
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sens. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Løsning
6. Mts. 1696. J. R. 51.
2. Maj. And.sen, Svend, Skipper af Chr.havn, f. i Halland, cn Margr.
Poulsdt., f. i Randers. Deres Børn er døde. V.: Raadm.
Joh. Christensen Meller og Brygger Bernhard Thomas
(Thomsen). Indi. 1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Kbhvn. 27. Mts. 1696. S. R. 78.
Svendsen, Niels, i henv. 23 Aar m Elisab. Jokumsdt. U. B.
V.: Sør. Jensen Kneus (Knees?) og Bendix Bastlansen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 5. Apr. 1695. S. R. 79.
Klein, Pet. Hansen, c/3 Birg. Joh.sdt. de Vos. V.: de isl.
Kbm.: Ole Jonsen Klow og Pet. Wielandt. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 27. Apr. 1696.
S. R. 80.
Braad, Thomas And.sen, Pr, i rum Tid tn Anne Sør.sdt.
U. B. V.: Bisp Henr. Gerner og Provst Niels Jensen Far¬
strup. Indl. 3 U.skr.: Ægtep. og H. G., 1 U.skr. og Segl:
N J. F. Udst. Nautrup Pr.gd. 12. Mts. 1696. J. R. 56.
Onsvalle, Niels Olsen, i rum Tid c/3 Thale Dan.sdt. U. B.
V.: Renteskr. Hans Justsen og Fyrbøder ved Rt.km.t,
Niels Jørg.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 28. Apr. 1696. S. R. 91.
Math.sen, Pet., Hdlsm., c/3 Metke Jørg.sdt. U. B. V.:
hendes Ss.s Mand: And. Torstensen, Sv.: Jørg. Mog.sen og
Pr. Ernst Chr. Boldich. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
Udst. Hels.ør 21. Maj 1696. S. R. 101.
Kurtz, Marcus, Hdlsm. c/3 Cath. Byssing. U. B. Ægtef.
ikke før gifte. V.: Kanc.sekr. Niels Slange og Formand f. de
32 Mænd, Lor. Kreyer. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
og V.e. Udst. Kbhvn. 24. Maj 1696. S. R. 102.
Mulie, Jens Nielsen c/3 Maren Laur.sdt. U. B. V.: Enevold
Nielsen t. Kjølbygd. og Christen Mortensen Søe. Indl. 2
U.skr. og Segl: Test. og E. N., 2 U.skr.: Hustruen (M- L. D.)
og C. M. S. Udst. Thisted 11. Nov. 1695. J. R. 65.
13. Juni. Holdentze, Mikkel, død i Udlandet u. Livsarvinger. Hans
Ss.: Ester Ped.sdt. Top skal arve Halvdelen af en af deres
Br.: Hans Ped.sen Top udstedt Obligation, som deres
Farbr.: Landfgd. paa Færøerne, Hans Willumsen har i For¬
varing. Hans Halvss.: Karen Jac.sdt. Indl. 1 U.skr.: Test.
Skrivelsens Ægthed bekræftes af Ped. Top, Sør.? Madsen
og K. Willer ?. Udst. Wien 5./15. Dec. 1694. Paat., udst.
Kbhvn. 14. Maj 1696 med 3 U.skr. og Segl af V.e. S. R. 114.
13. — Unger, Joh. Rud. t. Bjerregd. (Aale Sogn), ihjelskudt af sin
Tjener før 4. Juni 1696, forlovet med Ide Sophie Gedde,
Dt. af Amtm. G., Morgengavebrev. V.: Ritm. Oluf Krabbe
t. Nandrupgd., Ritm. Fr. Parsberg, Amtm. Jørg. Grubbe
Kaas t. Rybjærggd. og Nic. Nissen t. Rugballegd. Indl.
4 U.skr. og Segl: Test. og V.e O. K., F. P. og N. N. Udst.
Vib. 16. Mts. 1696. J. R. 73.
20. — Schach, Joachim, [Genmaj.] t. Sneumgd. Har Jordegods
paa Loll. c/3 Elisab. Rosenkrantz. Hans afd. Hustru: Dor.
Sophie Seefelt. Skifte med hendes Børn af 2. Spt. 1692.









V.: Amtm.e Fr. Krag og Chr. Gersdorph. Indi. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Skanderb. Slot 26. Maj 1696.
J. R. 79.
20. Juni. Villadsen, Jens, Hdlsm., <si Kirsten And.sdt. U. B. V.:
Lds.tingsskr. Laur. Bering, Hdlsm.e Albert Cortsen og Poul
Hansen samt Claus Knudsen. Indi. 6 U.skr.: Ægtep. og
V.e. Udst. Vib. 28. Apr. 1696. J. R. 85.
23. — Jensen, Børge c« Lucia Bentsdt. U. B. V.: Pr. Jens
Ped.sen Bircherod og Jac. Hansen Holm. Indi. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kollekolle
12. Mts. 1696. S. R. 129.
7. Juli. Svane, Elias [Olufsen], Hosp.pr., i rum Tid w Karen Fr.sdt.
U. B. V.: Pr. Jørg. Knudsen Bieske og Mads Laur.sen v.
Baden paa Bryskesborg. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Horsens 28. Maj 1696. J. R. 96.
11. — Flor, Lor. And.sen c/3 Anne Ped.sdt. U. B. V.: Kbm. Jørg.
Poulsen og Havnefgd. Frants And.sen Bohl, begge af Kbhvn.
Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Roskilde
18. Apr. 1696. S. Jt. 148.
11. — Ild, Samuel Jensen, Pr., Ejer af Vindebygd., Nørre Hrd.
Loll., i/i Dor. Nielsdt. U. B. Ingen Børn i tidl. Ægtesk.
V.: Pr. Joh. [Berntsen] Brunsmann og Boghdl. Chr. Gertsen.
Indi. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 10. Juni 1696. S. R. 149.
28. — Mohr, Georg Math., Ritm. v. Garden t. H., c« Anne Dor.
Roveder. Han har Begr.sted i Stege Kirke. Skifteregi¬
strering e. hendes afd. F.: Claus R. af 19. Nov. 1686. Paa
Hustruens Vegne har Materialforv. Vosbein taget et Expl. af
Test.t til sig. V.: hans Svigerf.: Gunder Vosbein, Maj. v.
Peperlow, Ritm. G. Kalckreuter og Detlev Mttller. Indi.
6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 5. Fbr.
1695. S. R. 163.
28. — Eggersen, Gert c/3 Engel Valentinsdt. Test. t mgl. Ansøgn.
om Konf. Rødby 29. Juni 1696. 2 U.skr.: Ægtep. Smaal.
R. 60.
21. Aug. Svendsen, Hans, Vognmd., i rum Tid c« Anne Hansdt.
Qvist, f. i Korsør. U. B. V.: Jesper Laur.sen Rachlov og
Henr. Buch. Indi. 1 U.skr. og Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Kbhvn. 1. Aug. 1696. S. R. 175.
29. — Scheving, Lars Laur.sen, fhv. Kammerskr. hos Prins Georg
og nu tilaars. Der omtales et Skiftebrev efter hans afd.
Hustru: Karen Rosenmeyer og Regning desang. af 9. Apr.
1696 fra Prok. And. Larsen Buck. Hans Br.: Provst Chr.
Laur.sen Scheving. V.: Degn Ped. And.sen Knoph og
Sognefgd. And. Nielsen Due. Indi. 4 U.skr. og Segl: Test.,
hans Br. og V.e. Udst. Skjævinge Pr.gd. 31. Juli 1696.
S. R. 178.
8. Spt. Lange, Hans, Lds. dommer, i rum Tid c« Mette Mariche de
Brobergue. U. B. V.: Sv.: Bisp Joh. Braem og »vor kære
Fætter og Sv.:« Prof. Poul Vinding. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Asmildkloster 6. Aug. 1696. J. R. 135.
11. — Hedemark, Niels Nielsen, Sorenskr., i 12 Aar c« Maren
Christensdt. U. B. V.: Pr.e Sv.: Alf Ped.sen og Hannibal
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Knudsen Hammer t. Næs. Udst. Samsal i Hedemarken
1. Aug. 1695. N. R. 100.
18. Spt. Mand, Knud Knudsen, Pr., c« Anna Dor. Munderman.
U. B. V.: Kpl. Joh. Vindeler og Hans Frandsen. Udst.
Borgen Pr.gd. paa Sundmøer? 29. Juli 1696. N. R. 102.
22. — Mikkelsen, Jonas, Sejllægger, i rum Tid c/5 Cath. Wibrants.
U. B. V.: Hdlsm.e Henr. Behman og Joh. van Hemert.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn.
22. Aug. 1696. S. R. 183.
22. — Christensdt., Else, oo isl. Kbm. Math. Ped.sen. Hendes afd.
M.s Moster: Rannild (Ragnhild), Enke e. Poul Nielsen; deres
Dt.s Barn: Margr. Nielsdt., opkaldt efter Test.s afd. Ss.,
er Legatar. Hans Søn af tidl. Ægtesk.: Cort Math.sen. V.:
Hdlsm.e Morten Munk og Ped. Riegelsen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 30. Juli 1696. S. R. 184.
26. — Hvalsøe, Niels Ped.sen, Brygger, en Tid lang w Anna
Elisab. Brask. U. B. V.: Provst Joh. Adolph Borneman
og Kpl. Laur. H. Hylling. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 11. Spt. 1696. S. R. 185.
26. — Graa, Gregers, i rum Tid co Engelke Mikkelsdt. U. B. V.:
Dr. Elias Ring, Hdlsm. Hans Mikkelsen og Hofkandest.
Jockum v. Minden. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 12. Spt. 1696. S. R. 186.
13. Okt. Robertsen, Edvart, </) Anna Henr.sdt. Gytrie. U. B. V.:
Raadstueskr. Thomas Christensen og Klokker Joh. (Jon)
Knudsen. Udst. Bergen 12. Spt. 1696. N. R. 111.
24. — Heseker, Hans Albr., en Tid lang w Elseb. Ludevigs. U. B.
V.: Morten Eriksen og Bartholom. Sør.sen. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V. e. Udst. Kbhvn. 10. Jan.
1696. S. R. 192.
24. — Guntzov, Andr., Mag. c« Mette Bang. U. B. Legat paa
300 Dir. til Helliggeist Kirke. V.: Landfgd. Hans Villum¬
sen og Hdlsm. Mads Christensen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 13. Okt. 1696. S. R. 193 f.
31. — Steensen, Erik, Amtm. t« Christina Rotkirck. Af deres 2
Døtre er den ene gift. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. Udst.
Skovgd. 23. Spt. 1696. F. R. 73.
3. Nov. Holm, Eiler, fra Eskiær. Forskr. t. hans Dt.: Sidsel H.;
Test. har ingen Søn. Af Indl. findes kun Kanc.ts Indst.
J. R. 154.
7. — Rasm.sen, Mourits, i rum Tid vi Karen Madsdt. U. B. V.:
Jens Rasm.sen Tyrsted og Hans Christensen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Horsens
7 Spt. 1696. J. R. 156.
17. — v. Putbus (Podebusk), Malthe, Frih. eo Gr.inde Magd.
Juliam v. Promnitz fra Lausitz i Sachsen. Ægtepagt.
Hans F.: Frih. Moritz v. P. t. Einsiedelsborg. Hendes afd.
F.: Rigsgr. Ulr. v. Pr. Hendes Stifm.: Gr.inde Regina
Isab. v. Pr., f. Gr.inde Ruber (?). Hendes Fætter og Kurator:
Rigsgr. Balth. Erdmann v. Pr. Hendes Br.e: Gr.e Gustav
og Anshelm v. Pr. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep., hendes
Stifm., Formynder og Br.e. Udst. paa Tysk, Slottet Pførten.
18. Fbr. 1696. F. R. 80.
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1. Dec. Skeel, Otto t. Birkelse, Amtm. Afd. Br.: Albert S.; dennes
Dt.: Ide Sophie S. w Chr. Reetz skal for sin Livstid nyde
Indtægterne af Hovedgaarden »Dybvad« med »Knudseje«
m. m. S.: Ove S. Legat t. Frue K. i Aalb. V.: Lds.dommer
Chrf. Bartholin t. Kaas og »min kære Fætter« Berent Due t.
Krastrup. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Birkelse 27. Okt. 1696. J. R. 164.
8. — Odder, Hans Nielsen (65 Aar), i rum Tid m Karen Chri-
stensdt. (52 Aar). U. B. V.: Tolder Joh. Adam Merchel
og Hdlsm. Christen Jensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kerteminde 17. Okt. 1,696. F. R. 85.
8. — Brun, Jorg. Thomasen, Toldkontr., i 15 Aar Anna
Sør.sdt., f. i Nyborg. U. B. V.: Pr. Claus Mule og Kpl.
Andr. Villumsen Hof. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.
2 U.skr.: V. e. Udst. Nyborg 28. Nov. 1.696. F. R. 86.
12. — Hollenes, Charetie, Enke e. Mikkel Humbs, død for rum
Tid siden. Hendes afd. F.s Ss.dt.: Cath. Tolle, hvis M.
døde straks efter hendes Fødsel, skal være eneste Arving.
V.: Enkens Lavv., Bager Christen Brodersen og Joh. Dre-
vits. Indl. 1 U.skr. og Segl (afd. Mands Segl): Test., 2U.ksr.:
V.e. Udst. Hels.ør 23. Juli 1.695. S. R. 216.
15. — Bluth, Ludv., w Anne Jensdt. Hals. U. B. V.: Fgd. over
Telemarken, Herkules Veyer og Jørg. Holst. Udst. Pors¬
grund ved Skeen 19. Fbr. 1696. N. R. 134.
19. — Nielsen, Joen, en rum Tid vi Inger Jensdt. U. B. V.:
de isl. Kbm. Jørg. Sør.sen og Christen Nielsen. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 23. Okt. 1696. S. R. 222.
22. — Margr., Enke e. Jokum Kurts. Hendes afd. S.: Hans Cra-
covitz's Enke: Elisab. Vicquefort og deres 2 S.r, Jokum og
Hans Casper C-, skal være hendes Arvinger. V.: kgl. Liv-
med. Henr. å Møinichen og isl. Kbm. Math. Ped.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 19. Dec.
1696. S. R. 223.
29. — Vindekilde, Ped. Olufsen go Margr. Hansdt. Skov: U. B.
V.: Erik Christensen og Sør. Olsen. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kallb. i Okt. 1696. S. R. 230.
1697.
27. Jan. Gundersen, Ole, c« Maren Jensdt. U. B. V.: Hdlsm.e Mads
Truelsen og Jonas Hansen Wellerman. Udst. Chr.ia 25. Spt.
1696. N. R. 13.
30. — Hansen, And., Klokker v. Nikolaj K. w Inger Olufsdt.
U. B. V.: fhv. Gjethusskr. Jens Ibsen Trøstrup og Skr. v.
Gen.komm., Bartram Bartramsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V. e. Udst. Kbhvn. 28. Jan. 1697. S. R. 15.
30. — Ibsen, Poul, cfl Mette Christensdt. U. B. V.: Byskr. Sør.
Nielsen Lunge og St.skirkeskr. Mikkel Nielsen Lunge.
Koncept. Udst. Aalb. 28. Dec. 1696. J. R. 5.
30. — Krag, Jens, Pr., en rum Tid en Anna Madsdt. Sommer.
U. B. V.: Sv.: Erik Henr.sen t. Vedø og Pr. Hans Olufsen
[Nysted]. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e. Udst.
Engum Pr.gd. 17. Dec. 1696. J. R. 6.
2. Fbr. Knudsen, Christen, Forp., f. i Viborg c« Maren Christensdt.,
f. i Rørbæk Mølle. U. B. V.: Pr.e Dines Hansen og Morten
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Henr.sen Grifl. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e.
Udst. Brobygd. 16. Jan. 1697. F. R. 6.
9. Febr. Madsen, Ped., c« Anne Hansdt. U. B. V.: kgl. Fontainemr.
Chr. Grim og Niels Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 5 Fbr. 1697.
S. R. 26.
20. — Adolph, Jac., i rum Tid c« Inger Christensdt. U. B. V.:
Provst Oluf [Eriksen] Torm og Pr. Ped. [Villumsen] Lange.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Hillerød 6. Fbr. 1697. S. R. 35.
20. — Lemvig, Sør. Nielsen, Degn i Gladsaxe, i rum Tid cfl Anne
Eriksdt. U. B. Han før gift u. B. V.: Laur. Olsen og Jorg.
Ped.sen, begge af Kbhvn. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Gladsaxe 12. Febr. 1697.
S. R. 36.
9. Mts. Essen, Henr. Anne Nielsdt. Faxse. U. B. V.: Sør.
Math.sen og And. Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 6. Fbr. 1697.
S. R. 44.
9. — Boring, Sør. Mortensen, en rum Tid c« Inger Jensdt. U. B.
Hun har af tidl. Ægtesk. 2 Dt.e: Drude Jensdt. c« Antoni
Meybusch og Anne Cath. Jensdt. w Alex. Duden. V.:
Hdlsm.e Math. Ped.sen og Arnolt Fr. Stangefelt. Indl.
7 U.skr. og Segl: Ægtep., Svigers.e, V.e og Not. publ. Udst.
Kbhvn. 4. Mts. 1697. S. R. 45.
16. — Lyngbye, And. Nielsen, Provst, c/3 Anne Jensdt. Lunds¬
gaard. U. B. V.: Byskr. i Aalb., Sør. Nielsen Lunge og
St.skirkeskr. Mikkel Nielsen Lunge. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Nors Pr.gd. 7. Aug. 1696. J. R. 25.
20. — Bagger, Ped. Madsen, ugift. Br.: Rasmus Madsen paa Skov¬
mølle i Sjæll., dennes Børn: Hans Rasm.sen og Margr.
Rasm.dt. Afd. Ss.: Anne Madsdt., dennes Børn: Niels og
Pet. And.sen samt Karen And.sdt., der en lang Tid har tjent
Test., deres F. bor i Hammelev Sogn i Slesvig. Pr.e Knud
Jac.sen Tommerup og Elias Jacobi skal være Eksekutorer.
V.: Pr. K. J- Tommerup og And. Holme. Indl. 1 U.skr. og
Segl: Test., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. 12. Mts. 1697.
S. R. 46.
17. Apr. Torfadt., Asa, Enke e. Pr. t. Mela Sogn i Borgarfjord,
Helge Joensen. U. B. Eneste Arving: hendes Ss.dt.:
Gudride Markusdt. Tolder i Præstø, Hans Willumsen.
Ejer Jordegods paa Island, nemlig Flekkudal, Øskrholl og
Asbjarnarstade. V.: Enkens Lavv., fhv. Sysselmand Gud¬
mund Sigurdsen, fhv. Sysselm. Gudmund Joensen, fhv.
Lavr.m. Sigurd Joensen, Torder Torleufsen og Sigurd
Bjørnsen. Indl. 6 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. paa
Islandsk Saurbær i Kialarnes 27. Juli 1696. Bilagt en
dansk Oversættelse, bekræftet af de isl.e Kbm. And. Bek
og Knud Ped.sen Storm. Kbhvn. 4. Dec. 1696. S. R. 56.
24. — Aalborg, Christen Laur.sen c« Marie Lor.sdt. U. B. Ægtef.e
før gifte u. B. V.: Kpl. Nic. Henr.sen [Tisdorph] og Hdlsm.
Vilh. Edinger. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 26. Mts. 1697. S. R. 62.
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24. Apr. And.sen, Frants, Pr., i rum Tid c« Sidsel Ovesdt. U. B. V.:
Pr.e Thiis Ovesen og Knud Lerche. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Flødstrup Pr.gd.
26. Fbr. 1697. F. R. 15.
24. — Skrøder, Jens, Pr., en rum Tid c« Karen Ovesdt. U. B. V.:
Pr. Samuel Christensen Lind og Kpl. Ped. Lassen Scavenius.
Udst. Skjolds Pr.gd. i Chr.sands Stift 8. Fbr. 1697. N. R. 56.
24. — Nielsen, And. c« Dor. Hansdt. U. B. V.: Ludv. Bluth og
Cornelius Daniels. Udst. Brevig 1. Mts. 1697. N. R. 57.
24. — Frooh, Ove Christensen, co Maren Hansdt. Hellekande.
U. B. V.: Amtm. Iver v. Ahnen og Fgd. i Romsdalen,
Morten Schultz. Udst. Larsnes 8. Jan. 1697. N. R. 58.
27. — Harslem, Halvor Gundersen, kgl. Underskipper, en rum Tid
c« Maren And.sdt. U. B. V.: Bager Ped. Kastensen Hol¬
steinter] og Jørg. Meyer. Koncept. Udst. Kbhvn. 14. Apr.
1697. S. R. 63.
27. — Sør.sdt., Anne c/3 Stadsmægler Johan Jens. U. B. Hun
ikke før gift. Han har af tidl. Ægtesk. 3 Børn, Werner,
Jens og Johanne J. V.: Ped. Bek og Joh. Rasm.sen. Indl.
1 U.skr.: Test., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Kbhvn. 25. Mts.
1697. S. R. 64.
27. — Jensen, Poul, Skipper, f. i Skaane, Karpe Sogn i Slättåkra,
i rum Tid w Inger Bendtsdt., f. i Kungsbacka i Halland.
Deres 4 Dt.e er døde. Ægtef. ikke før gifte. V.: Tønnis
Barfod og Hans Bendsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 1. Mts. 1697. S. R. 65.
27. — Wride, Jokum, Silkevæver, w Kirsten Christensdt. Smidt.
U. B. V.: Silkefarver Philip Walken og Stolem. Rasm.
Laur.sen. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Kbhvn. 10. Mts. 1697. S. R. 66.
27. — v. Holsten, Adolf Hans t. Gjelskov, Hofr., død før 12. Dec.
1696, oo Ide Rathlov. Ægtepagt. Hendes F.: Wolf Sivert
R. Hendes M.: Bartie Cath. R., f. Rumohr. S.r: C. A. v. H.,
W. S. v. H. og G. D. v. H. Udst. paa Tysk. Gereby i Hol¬
sten 4. Mts. 1670. F. R. 17.
29. — Rul, Joh. m Magd. Gerdes. U. B. V.: Hdlsm.e Hans
Rasm.sen og Isach Jac.sen. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test.,
3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn. 12 Fbr. 1697.
S. R. 70.
1. Maj. Fusing, Hans Pet.sen, ca. 11 Aar c« Maren Mortensdt.
Morup. Ingen af Ægtef.e før gift. U. B. V.: Joh. Sanders
og Jens Mikkelsen. Udst. Bergen 28. Juni 1695. N. R. 66.
8. Juni. Lorentsen, Nic., w Anthona Sybille Elisab. Leschle. U. B.
V.: Byfgd. i Lemvig, Knud Lang og Skriver smst. Oluf
Jensen. Koncept. Udst. Rammergd. (Rammegd.?) 18. Dec.
1696. J. R. 38.
12. — v. Erpecom, Abrah., c« Cath. v. Gansepoel. S. Abrah.,
Dt.: Cath. V.: Gert Gelmuiden og Joh. Seehusen. Udst.
Bergen 17. Juni 1672. N. R. 85.
15. — Siegfred, Hans Henr., en Tid lang c« Anne Jokumsdt. U. B.
V.: Vinhdl. Pieter van Hemert og Tømmerm. Nic. Finche.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 3. Juli 1696. S. R. 96.
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19. Juni. Nielsen, Laur., i rum Tid c/2 Silche Sør.sdt. U. B. V.:
Vejermr. Jac. Biørnsen og Possementm. Jens Rasm.sen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 22. Maj
1697. S. R. 98.
19. —■ Hansen, Laur., i rum Tid m Kirstine Ped.sdt. U. B. V.:
Pr. Ove Christensen Broch og Hdlsm. Niels Christensen.
Koncept. Udst. Grenaa 2. Maj 1697. J. R. 49.
22. — Heggen, Halvor Joensen, w Maria Aamundtsdt., boende
paa Heggen i Froens Sogn i Gudbrandsdalen. U. B. Ar¬
vinger: Oluf Olufsen Rude (Rudi) wo Hustruens Br.dt. V.:
Pr. Otto Chrf.sen Munthe og Sorenskr. Henr. Jac.sen
Schmidt. Udst. Froen 24. Apr. 1697. N. R. 96.
22. — Sivertsen, Gunder, c/3 Ingeb. Iversdt. U. B. Hendes Ss.dt.:
Anne Aamundsdt., forlovet med Torgeir Eriksen. Disse
skal arve Ægtep.s Odelsgaard Sætter i Ringebo Sogn i
Gudbrandsdalen samt deres Løsøre. V.: Laur. Eriksen
Bøe og Iver Engelbretsen Svendstad. Udst. Sætter 6. Fbr.
1697. N. R. 97.
3. Juli. Hansen, Jørg., fhv. Borgm., Enkem. og død før 9. Juni
1697. Har ifølge kgl. Brev af 7. Juli 1688 hensiddet i uskiftet
Bo med sin Dt.: Bodel, nu (1697) 14 Aar gi. Hendes Vær¬
ger: And. Jensen Tonboe t. Hanstedgd. og Sør. Maltesen.
V.: Byskr. Andr. Hansen Flensburg og And. Sør.sen Bræ-
strup. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Horsens
16. Nov. 1696. J. R. 57.
10. — Kieldsdt., Maren, Enke e. fhv. Klokker v. Trin. K., Math.
Sør.sen, der efter 32 Aars Ægtesk. er død d. 2. Aug. 1696.
Hun u. B. Hans Søn af tidl. Ægtesk., Klokker v. Trin. K.,
Sør. Mathiesen. Kontrakt mellem Test. og S. Math.sen af
18. Jan. 1690 ang. Arv. V.: Prof. O. W. Worm, Pr. Albert
F. With, Prof. Steenbuch og Enkens Lavv., Joh. Rul. Indl.
6 U.skr. og Segl: Test., S. Math.sen og V.e. Udst. Kbhvn.
26. Jan. 1697. S. R. 109.
13. — Chrf.sen, Jørg., en Tid lang c/3 Marie Thomasdt. U. B. V.:
Brygger Hans Rasm.sen og Karm. Morten Hansen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 6. Juli 1697. S. R. 110.
17. — Riegelsen, Ped. c/3 Cath. Joh.sdt. Hun u. B. Han har af
tidl. Ægtesk. 2 S.r og 1 Dt. Hendes M.: Karen Jørg.sdt.
V.: Morten Munch og Pet. Bladt. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 17. Aug. 1696. S. R. 118.
17. — v. Løvenhielm, Hans, Genltn. t. Vejrupgd. og Selleberg, død
2. Mts. 1699. Svigers.r: Viceadm. Fr. Gedde [c/3 Sophie
Amalie v. L., død 21. Okt. 1698], Ob.e Caspar Chrf. Brocken¬
huus c/3 Cath. Hedew. v. L. og Chr. Fr. Marskalck <z> Mette
v. L. Dt.s.: Kpt. Hans v. L. (Søn af C. C. Brockenhuus).
Indl. 1 U.skr.: Test. Udst. Vejrupgd. 6. Juli 1697. F. R. 33.
27. — Jensdt., Anne c« fhv. Kontrollør v. Amager Port, Niels
Laur.sen. U. B. Hendes Børn af forr. Ægtesk. er døde.
Han har af forr. Ægtesk. 2 Børn, Jens Nielsen og Mette
Nielsdt. V.: Pr. Gert Wienecke og Brygger Niels Olsen
Holm. Indl. 1 U.skr.: Test., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst.
Kbhvn. 17. Juli 1697. S. R. 122.
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31. Juli. Colerus (Køler), Ped. Danielsen, Pr., i 24 Aar oo Christentze
Ped.sdt. Bircherod. U. B. Hendes Børn af tidl. Ægtesk.:
Pr. Ped. [Willadsen] Qvist, Anne c« Pr. Jens [Thomsen]
Bang og Sidse t/3 Pr. Christen Nielsen Farum. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Test., P. Qvist, J. Bang og C. Farum. Udst. Kbhvn.
9. Juni 1697. S. R. 119.
9. Aug. Juel, Jens Christensen, w Joh.e Marie Pet.sdt. U. B. V.:
Niels Pet.sen og H. Søbøtker. Udst. Fr.hald 24. Apr.
1697. N. R. Hl.
14. — Kortekamps, Christina vi Falch Laur.sen Dalhof. U. B.
Hun før gift uden levende Livsarv. Hans Dt.dt: Maria Joh.sdt.
Hendes afd. Ss.s Søn: Jac. Conradsen. V.: Etr. Tage Toth
og Ob. Jens Maltesen Sehested. Udst. Kbhvn. 14. Aug.
1697. S. R. 136 f.
17. — Mogensen, Pet., Pr., en rum Tid vi Ingeb. Hansdt. U. B. V.:
Provst Laur. Jensen Dahl og Kpl. Christen Christensen
Sæbye, begge i Fr.stad. Udst. Onsø Pr.gd. 8. Juni 1697.
N. R. 116 b.
21. — Jensen, Barthol., Borgm. Test. opr.t 6. Maj 1689. Legatarer:
Ss.dt.: Margr. Chr.sdt. vi Hdlsm. Chr. Adolph Madsen,
Halvbr.s Dt.: Anna Maria, Enke e. Jens Jac.sen og Br.dt.:
Anne Marie Hansdt., ugift i Test.s Hus. V.: Pr. Alb. F.
With og Hdlsm. Mads Christensen. Bekræftet af Not. publ.
Koncept. Udst. Kbhvn. 2. Aug. 1697. S. R. 146.
23. — v. Baden, Mads Laur.sen, en Tid lang vi Joh.e Madsdt.
Skielderup. U. B. V.: Hosp.pr. Elias Olufsen Svane og
Jens Jac.sen. Koncept. Udst. Bryskesborg, Davgaard
Sogn 29. Juli 1697. J. R. 80.
6. Spt. Rudenberg, Jochim, Kpt. v. Pr. Fr.s Rgmt., i 18 Aar vi
Margr. Luttemela. U. B. V.: Pr. Gudmand Poscholan og
Amtskr. Jac. Borthig. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.,
2 U.skr.: Y.e. Udst. Kall.borg 17. Juni 1697. S. R. 150.
6. — Stoltzig, Chr. Daniel, vi Else Pors. U. B. V.: St.skr. i
Vib., Hans Ped.sen Meklenborg og Claus Harboe. Kun
Kanc.s Indst. Udst. Mølgd., Aars Hrrd. 4. Dec. 1695.
J. R. 82.
20. — Nielsen, Christen, Grovsm. af Gml. Hollænderby, Amager,
vi Anne Hansdt. U. B. V.: Hans Mikkelsen og Wilh.
Kock. Koncept. Udst. Kbhvn. 1. Spt. 1697. S. R. 162.
20. — Biørnskov, Christen Jensen, vi Anna Bertelsdt. Deres
Børn er døde. V.: Jens Hansen, Ped. Olufsen Lycke,
Thomas Madsen Ribbe, Herm. Melhop, Lars Ped.sen
Pharo og Sør. Jac.sen. Udst. Strømsø 28. Aug. 1697.
N. R. 127.
20. — Jensen, Jens, vi Margr. Fester. U. B. V.: Mikkel Koch
og Hans Mog.sen Rødberg. Udst. Bergen 14. Aug. 1697.
N. R. 128.
2. Okt. Mort.sen, Knud, vi Gunild Siversdt., der i 9 Aar har været
sindssyg. Hans S. og dennes Hustru er døde for ca. 4 Aar
siden. Test.s Br.dt.: Malene Olufsdt. vi Hans Jonsen,
skal arve Test.s Gaard listad samt Test.s øvrige Ejen¬
dom, naar han og hans Hustru er døde, mod at under¬
holde dem til deres Dødsdag. V.: Halvor Brandvold,
14*
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Erland Lillegaard og Oluf Hage. Udst. listad i Froens
Sogn i Gudbrandsdalen 9. Okt. 1691. N. R. 131.
5. Okt. Ped.sen, Henr., Regimentskr., i 16 Aar oo Anna And.sdt.
Dolmer. U. B. V.: Pr. Joh. Herfort og Borgm. Laur.
Christensen. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Holbæk 30. Spt. 1697. S. R. 165.
5. — Brandvold, Halvor, c« Anne Olsdt. U. B. Hendes Sø¬
skendebarn: Hans Bersvendsen Branderud, som før ejede
Gaarden »Brandvold«, skal være deres Arving. V.: Amund
og Rasm. Rolstad, Chrf. Stocke, Pr. Otto Chrf. Minthe og
Sorenskr. H. Jac-sen Schmith. Udst. Froen 5. Juni 1697.
N. R. 132.
12. — Chrf.sen, Erik, Pr. c« Anne Nielsdt. U. B. V.: Kom-
missarius Joh. Sechman paa Dragsholm (i dennes Fra¬
værelse hans Br.: B. S.) og Amtsforv. Jens Rostgaard.
Koncept. Udst. Seierø 21. Apr. 1697 og bekræftet af V.e.
Kbhvn. 21. Juni s. A. S. R. 170.
19. — Nors, Lucas And.sen, c/J Berte Hansdt. Berg. U. B. V.:
Byfgd. i Lemvig, Knud Lang og Byskr. der, Oluf Jensen.
Indl. 4 U.skr og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kabbel 24.
Spt. 1697. J. R. 95.
19. — Hintze, Joh.s, Apot., w Cicilia Joh.ssdt., Enke e. Jørg.
Henning Beyer. Han ikke før gift. U. B. V.: Pr. Nic.
Wichman og Kpl. Jokum Reimer. Koncept. Udst. Frede¬
ricia 9. Aug. 1697. J. R. 96.
19. — Friederichsen, Ped., Fim., en rum Tid w Inger Moritsdt.
U. B. V.: Pr. Ped. Holst og Herr. skr. i Børglum Hrrd.,
Ped. Jensen Bieverskov. Koncept. Udst. Damsgd. paa
Mors 13. Spt. 1697. J. R. 97.
2. Nov. Eldersen, Anthoni, f. i Kbhvn., kgl. Skibskpt., cn Anna
Jensdt. Han har en Br. i Italien af den Religion, at han
efter Loven ikke kan arve. V.: Kpl. Mogens Leegaard og
Kir. Pet. Hein. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 26. Okt. 1697. S. R. 177. Uafløst og kasseret
10. Nov. 1713.
6. — Schnabel, Poul, Raadm., i 19 Aar c/3 Kirsten Sør.sdt.
U. B. V.: Regim.skr. v. Rabeske Rgmt. t. H., Lor. Stein¬
berg og Tolder Joh. Adolph Hieronimi. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Korsør 12. Okt. 1697.
S. R. 183.
6. — Ravn, Jens, i rum Tid c« Lykke Hansdt. U. B. V.: Billedh.
Svend Lorentsen og Iver Nielsen Barch. Indl. 1 U.skr.
og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn.
28. Okt. 1697. S. R. 185.
6. — Bøhme, Joh. Justus, Dr. med., m Magd. Sibylle Her-
fordt, Enke e. Apot. i Nykøb., Hartman. U. B. Hendes
S.r af forr. Ægtesk.: Paulus H., f. 15. Fbr. 1667, nu (20.
Okt. 1697) under Militsen i Ungarn, Polycarpus H. og
Joh.s H., Tvillinger, f. 24. Maj 1668 og nu Stud.r samt
Fr. Chr. H., f. 2. Dec. 1669 og nu udlært Apot. V.: Borgm.
Hans Elers og Amtskr. Hans Ravn. Indl. 8 U.skr. og
Segl: Ægtep., Stifs.r og V.é. Udst. Nykøb, paa F. 8. Apr.
1692. Smaal. R. 50.
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9. Nov. Christensen, Lars (Laur.), Borgm., cfl Anne Clausdt.
U. B. V.: Kbm.e Niels Christensen Håber og Børre
Mog.sen Bring. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Holbæk 3. Spt. 1697. S. R. 186.
9. — Lind, Sam. Christensen, Pr., en rum Tid c/3 Anne Hansdt.
Piil. U. B. V.: Fgd. Fr. Ped.sen Tønder og Hdlsm. i Sta¬
vanger, Sør. Gundbiørnsen. Udst. Vigedals Pr.gæld, Hal¬
lingstad 23. Apr. 1697. N. R. 144.
20. — Stær, Margr. Frantsdt., Enke e. Knapm. Chr. Ped.sen.
U. B. Eneste Arving: hendes Br.s.: Frants Hansen Stær.
dim.t fra Odense Gymnasium. V.: Test.s Lavv., Maler
Chr. Zachariassen, Guldsm. Math. Simonsen og Ped.
Ped.sen Ringsted. Indl. 4 U.skr.: Test. og V.e. Udst.
Odense 26. Maj 1697. F. R. 54.
23. — Nissen, Claus, Vinhdl., en rum Tid vi Veronica Voltelen.
U. B. V.: Sv.e Møntmr. Chr. Winike og Birkefgd. Henr.
Schrøder. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 16. Okt. 1697. S. R. 194.
27. — Ped.sen, Oluf, f. 1645 i Hishults Sogn i Skaane; har tjent
for sit Brød i 36 Aar, er ugift og over 50 Aar nu. U. B.
Br.e: Bent, der har 3 Børn og bor ved Qvarsted, 2 Mil
fra Ystad, og Niels P., som for lang Tid siden er rejst til
Holland. Ss.: Ellen Ped.sdt., der er ugift. Br.søn: Ped.
Andersen, f. i Slangerup. Ss.s.r.: Ped. og Knud Nielsen.
Legater til Kirker og Præster (Sognepr. v. St. Olai K.,
Kpl.e Joh.s Schrøder og Hans Coch) samt sengeliggende
fattige. V.: Kirkeværge Poul Olsen og Hans Ped.sen.
Koncept. Udst. Hels.ør 6. Nov. 1697. S. R. 195.
27. — Mikkelsdt., Else Christine, Enke e. Amtskr. i Roskilde,
Pet. Sør.sen. Har efterladt 6 smaa Børn. Hans afd. første
Hustru: Hedvig v. Vichelen (Wiinholm). Hans Br.: Jørg.
Sør.sen af Kbhvn. Test. opr.t 12. Jan. 1681. Hans Ss.dt.:
Anne Elisab. Kontrakt. V.: Borgm. And. Jac.sen og kgl.
Køkkeninsp., Christen Nielsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Test. J. Sør.sen og V.e. Udst. Kbhvn. 22. Nov. 1697.
S. R. 199.
30. — Bhie, Niels Ped.sen, Pr., c« Maren Laur.sdt. Brandstrup.
U. B. V.: Byfgd. i Lemvig, Knud Lang og Lucas And.sen
Nors t. Kabbel. Koncept. Udst. Hygum Pr.gd. 29. Okt.
1697. J. R. 111.
4. Dec. Enner, Erik Nielsen, xn Malene Nielsdt. U. B. V.: Hans
Hansen Rosenhof og Ped. And.sen Stud. Koncept. Udst.
Kbhvn. 22. Nov. 1697. S. R. 203.
4. — Burgers, Nic., c« Birg. Rasm.sdt. U. B. V.: Jørg. Laur.sen
og Hans Mathiesen. Udst. Bergen 11. Okt. 1697. N. R. 151.
11. — Friis, Laur. Laur.sen, en rum Tid c/3 Gedske Lucasdt.
U. B. V.: Pr. Jens Krabbe og Ridefgd. paa Tyrrestrup,
Niels Villadsen. Koncept. Udst. Tyrrestrup 7. Spt. 1697.
J. R. 113.
11. — Malsteen, Casper Hansen, oo Birg. Jac.sdt- Bi. U. B.
V.: Sv.e: Jens Hansen [Bergh] t. Boller og Hdlsm. i Aalb.,
And. Nielsen. Koncept. Udst. Fladstrand 11. Okt. 1697.
J. R. 115.
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14. Dec. Braes, Lor. Didrichsen, cn Sophia Schrøder. U. B. V.:
Byfgd. Niels Trudsen og Forv. Conr. Weve. Konæpt.
Udst. Kall.borg 30. Okt. 1697. S. R. 207.
21. — Peckel, Ped., co Cilla Wilders. U. B. Han har Br.e og
Ss.e. Hun har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Andr. Kelling-
huusen og Nic. Wroe. Koncept. Udst. Kbhvn. 18. Juli
1695. S. R. 212.
1698.
18. Jan. And.sen, Jørg., kgl. Sølvpop, tn Appelone And.sdt. U. B.
V.: Prok. Christen Mørch og Vint. Laur. Hansen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 7. Dec.
1697. S. R. 10.
22. — Simensen, Christen, Forp. paa Skjoldenæsholm, en rum
Tid on Karen Jensdt. U. B. V.: Prof. Hans Bartholin
og Assess. i Consist., Chr. Reitzer. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. (Hustruen K. I. D.) og V.e. Udst. Kbhvn. 17.
Dec. 1697. S. R. 11.
5. Fbr. Poulsen, Jens, i rum Tid cn Dor. Christensdt. U. B. V.:
Provst Christen Stistrup og Hans Mathiesen Wodgaard.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Fov-
lum 30. Dec. 1697. J. R. 5.
5. — Christensen, Niels, c/5 Helle Hansdt. U. B. V.: Morten
Jac.sen og Iver Jansen Friis. Udst. Trondhjem 4. Dec.
1697. N. R. 10.
19. — Arildsen, Hans, en rum Tid oo Maren Olufsdt. U. B.
V.: Skræder Jac. Fritz af Kbhvn. og Ebbe Ibsen. Indl.
4 U.skr. (H. A. S., M. O. D., E. I. S.) og Segl (Hustruen
med Mandens Sign.): Ægtep. Og V.e. Udst. Niberød (Ni¬
verød) 18. Jan. 1698. S. R. 29.
26. — Reguelsdt., Anne Marie, Enke e. Jens Jac.sen. U. B.
Afd. F.: Reguel Jensen. Dennes Ss.dt.: Margr. Christensdt.
w Hdlsm. Chr. Adolph Madsen. Hendes afd. Mands
Br.søn: Hans Jac. Ped.sen. V.: Raadm. Jens Riber og
Renteskr. Reguel Rasm.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn. 3. Fbr. 1698. S. R. 31.
26. — Hansen, Reimert, en temmelig Tid vx Karen Sør.sdt.
U. B. V.: Niels Hansen og Lor. Hansen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Fbr. 1698.
S. R. 32.
5. Mts. Hammer, Chr., Maj., død i Bremen d. 14. Jan. 1698 paa
Rejse fra Flandern til Danmark. U. B. Afd. Br.: Pr.
Jørg. [Rasm.sen] Hammer, der har efterladt Børn. For-
skrivn. til Renteskr. Math. Rasm.sen i Anl. af Test.s Af¬
rejse til Flandern. V.: Bogholder Ped. Rasm.sen og Krigs-
kanceliforv. Nic. Bøgvad. Indl. U.skr. og Segl: Test.,
dennes U.skr. under Tilføjelserne, 2 U.skr. og Segl: V.e.
Udst. Kbhvn. 13. Apr. 1692 med Tilføjelser af 3. Mts.
1695 og 15. Fbr. 1697. Vidners Attest Kbhvn. 15. Fbr.
1698. S. R. 37.
12. — Foss, Ped., Assess., </> Anne Gregersdt. U. B. Hans
Børn af tidl. Ægtesk.: Niels F., Else Scavenia F. og Magd.a
F. V.: Br.e og Sv.e: Assess. Laur. Foss, Niels Jac.sen og
Ped. Ogelbye samt Not. publ. Jørg. From. Indl. 6 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Mts. 1698. S. R. 40.
I
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15. Mts. Ped.sen, Rasm., i rum Tid m Karen Jensdt. Bang. U. B.
Arvinger: Caspar Schøller t. Lellinge, hans Hustru: Joh.e
Thune og deres Børn. V.: Hdlsm.e Arv M. Edelberg og
Niels Jac.sen. Indl. 2 U.skr.: Ægtep., 2 U.skr. og Segl:
V.e. Udst. Kbhvn. 5. Mts. 1698. S. R. 50.
15. — Samsing, Mads Ped.sen, i rum Tid on Joh.e Madsdt. U. B.
V.: Hdlsm.e Jok. Frobøes og Oluf Rasm.sen Tonboe.
Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Nakskov 22. Fbr.
1698. Smaal. R. 14.
22. — Mertz, Barthol., i rum Tid w Agneta Didrichsdt. U. B.
V.: Mikkel Sor.sen og Joh. Heidemann. Indl. 4 U.skr.
og Segl: (Hustruen bruger Mandens Sign.) Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 18. Mts. 1698. S. R. 51.
22. — Meyer, Hans Alb.sen, Pr. Maren And.sdt. U. B. V.:
Br.: Pr. Corn. Albertsen M. og Kpl. Chrf. Lucassen Friis.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nidløse 14.
Fbr. 1698. S. R. 52.
29. — Rohde, Jokum Fr., Amtsforv., c« Dor. Wulf. U. B. V.:
Stemp.pap.kontr. Jens Kur og Olderm. f. Fattigforst.e,
Hans Rasm.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 24. Mts. 1698. S. R. 59.
29. — Ravn, Knud Hansen, en Tid lang c« Maren Rasmusdt.
U. B. Han har Søskende, der har Børn samt en Slegfred¬
søn, Hans Knudsen. Hustruens Arvinger er afd. Borgm. i
Ringkøb., Christen Vinters 4 S.r med Ide Sophie Rasmusdt.:
Rasm. Christensen V., Christen, Laur. og Christen Chri¬
stensen. V.: Pr.e Sv.: Niels Jensen Møller og Ole Hansen
Guldberg. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Østertoft (Øsetoft) i Stadil Sogn 15. Jan. 1698. J. R. 22.
2. Apr. Hansen, Fr., f. i Torkildstrup, Saaby Sogn, i rum Tid w
Sidse Jensdt., f. i Abbetved i Saaby Sogn. U. B. V.: Pr.
Mich. Franck og Ridefgd. paa Ryegd., Aaster Ped.sen
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Torkildstrup 26. Mts. 1698. S. R. 61.
2. — And.sen, Knud, c/3 Martha Andr.sdt. U. B. V.: Niels
Jac.sen Wiger og Sn.m. Joh. Jochumsen Klock. Koncept.
Udst. Kbhvn. 12. Fbr. 1698. S. R. 62.
2. — v. Harstall, Chr. Ulrich t. Berridsgd., kgl. Overstaldm.
cn Sophie v. Offenberg. U. B. Tidl. Test. af 2. Apr. 1681,
konf.t af Kongen. Han har af tidl. Ægtesk. 3 Børn: Dor.
Magd. c« Ob. Fr. Liitzov, Charl. Soph. c/3 Kpt. [Joh.
Christoph] v. Kørbitz og Hans Vilh. v. H., der mod Test.s
Vilje er bleven Katholik efter i 23 Aar at have været i
hans Hus. Hans yngste Br.: Vilh. Ludvig v. H. Ss.:
Magd. Sibille jzi 1. Jiirgen v. Pappenheim, med hvem hun
har Sønner, og w 2. Bar. Spiegel. Test.s afd. Ss.: Chri¬
stina Lukretia; dennes Søn: Hans Vilh. v. Truef. Farbror¬
børn i Hessen. Hustruens afd. Br.s Børn: Anna Maria
v. O. w Obltn. Skinkel og Elsebe Dor. v. O. Hustruens
ældste Ss.: Eleon. Dor. v. O.s Arvepart tilfalder Jfr. Charl.
Amal. Råben. 3 afd. Ss.e: 1) Anna Maria Gr.inde Friis,
hvis Arvep. tilfalder Gr. Nic. Friis' ældste Dt.: Charl.
Amal., 2) Deliana v. Haugwitz, hvisDt.e er: Helene Maria
t« Maj. Munch, Jfr. Joh.e Soph. og Jfr. Christina Aug. v.
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Haugwitz og 3) Christina, Bar.e v. Friesen, hvis Dt.e er
Anna Soph. og Mariana Christina v. F. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep. Udst. Kbhvn. 26. Mts. 1698. S. R. 63.
2. Apr. And.sdt., Karen, Færgepige, af Nykøb. Afd. Ss.: Bodil
And.sdt. c« afd. Niels Poulsen i Skive. En Kapital test.s
til St. Clemens Kirke. Kurator og Executor: Assess. Niels
Jespersen. V.: Byfgd. Rasm. Chrf.sen Jungshoved, Byskr.
Mikkel Knudsen og Niels Nielsen Erslev. Indi. 1 U.skr.
(K. A. D. F. P.) Test., 4 U.skr. og Segl: Kurator og V.e.
Udst. Nykøb. 20. Juli 1692. J. R. 25.
2. — Sehested, Fr. Maltesen, c/3 Else Rotkirch t. Krogsgd.
Ægtef.e ikke før gifte. U. B. Hendes afd. Ss.: Cath. R.
dennes Dt.e: Sophie Antonttte Lange og Anne Christine,
L. V.: Otto Friis t. Astrup og Henr. Linderot t. Kon-
gensgd. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Rydhave 28. Mts. 1696. J. R. 26.
2. — Torgersdt., Marthe, Enke e. Torger Mogensen Gulden.
Hendes afd. Forældre: Torger Torgersen og Kari Ellingsdt.
Hendes Ss.dt.: Karen Halvorsdt., c/3 Knud Hansen Hvale-
by, skal if. nærv. Kontrakt arve hendes Odelsgaarde
Gulden og Yoyen i Gran Sogn. Ss.: Anne Torgersdt.,
dennes Børn: Gunder Halversen Gulden, Christen Eriksen
Gulden og Sigre Halvorsdt. Voyen. Ss.s.: Iver Iversen
Kløfsted (Kløvstad) d. y. V.: Tord Svendsen Lunder, der
underskriver paa Test.s Vegne, Niels Nielsen Nedre Askim
og Erik Olsen Drøfdal. Udst. Hvaleby 9. Nov. 1696.
N. R. 30.
29. — Orse, Lor., c« Trone Christensdt. U. B. V.: Provst Dan.
Feif og fhv. Raadm. i Chr.sand, Laur. Ped.sen. Udst.
Grimsted 14. Mts. 1698. N. R. 40.
14. Maj. Stuve, Hans, Hdlsm., i nogle faa Uger c/3 Margr. Rie-
gelsdt. V.: Ped. Riegelsen og P. Wartberg. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 13. Maj 1698.
S. R. 89.
Hansen, Ped., i rum Tid c/3 Anne Marie Christensdt. U. B.
V.: Hdlsm.e Morten Munk og Gerhart Acherman. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 30. Apr.
1698. S. R. 100.
Goudesen, Ped., kgl. Skipper, i rum Tid c/3 Birg. Nielsdt.
U. B. V.: Kopisterne i Søetatens Gen.komm., Bartram
Bartramsen og Jens Rejersen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. (P. G. S.) og V.e., 1 U.skr.: (B. N. D.) Hustruen.
Udst. Kbhvn. 27. Apr. 1698. Tilføjelse af 7. Maj 1698
med 2 Vitterhedsvidners U.skr. og Segl: Jens Lund og
Math. Rasm.sen. S. R. 101.
Blichfeld, Christen [Jensen], Provst, <z> Joh.e Munchgaard.
U. B. V.: Sv.e: Prof. Povl Vinding og Provst Christen
[Henriksen] Blichfeld. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Ringsted 14. Mts. 1698. S. R. 102.
Maes, Poul, Forv., c/2 Vibeke Budde. U. B. V.: Forp.
Jens Sør.sen Helsberg paa Bodumbisgd. og Ped. Eilersen
i Mørup Mølle. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.






7. Juni. Hansen, Poul, cø Inger Ottisdt. U. B. V.: kgl. Forv. paa
Lundegd., Rasm. Rasm.sen og Bager i Nakskov, Ped.
Ped.sen. Indl. 4. U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Sandby 30. Mts. 1698. Smaal. R. 32.
H. — Laur.sen, Helle, Br.vinsbr., død 25. Mts. 1698, en Tid
lang c« Kirsten Biørnsdt. Hun, der nu er død, har efter¬
ladt sig en Søn af tidl. Ægtesk., der arver Test. Test.s
Br.: Marcus Laur.sen, deres Halvbr.: Jens Jensen. Arving:
Sv.n Brygger Jens Biørnsen. Legater til Kirker og fattige
samt Pr. Chrf. Danckel og Kpl. Jørg. [Mikkelsen Huul-
bech]. V.: Oluf Olufsen Muhle, Br.vinsbr. And. Mouritsen,
Pr. Chrf. Danchel og Underfgd. Seyer Eriksen Grøn. Indl.
5 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Chr.havn 24. Mts.
1698. S. R. 105.
11. — Hammervold, Oluf Sandersen, kgl. Skipper, i rum Tid
t« Sidse Ped.sdt. Deres 2 Børn er døde. V.: kgl. Baade-
byggerm. Niels Nielsen og kgl. Skipper And. Torbiørnsen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 23. Maj 1698. S. R. 106.
11. — Rod, Bagge Laugesen, c/3 Karen Nielsdt. Bisholt. U. B.
V.: Just Ped.sen og Ped. Bentsen. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kallundb. 1. Juni 1698.
S. R. 107.
11. — Clausen, Bertel, Pr., en rum Tid cfl Elisab. Nielsdt. Knoph.
U. B. V.: Amtskr. Preben Rasm.sen og Prov.gds.skr.
Henr. Adriansen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Bringstrup 21. Maj 1698. S. R. 108.
11. — Olsen, Niels, c/3 Ingild Knudsdt. U. B. Hans Ss.s.: Simon
Iversen og hendes Br.dt.: Siri Iversdt. skal være deres
Arvinger. V.: Pr. Otto Chrf.sen Stochflet, Sorenskr. Tho¬
mas Randulf, Joh. Siversen Berge og Ped. Olufsen Houge.
Udst. Olstad i Guldal Sogn 4. Apr. 1698. N. R. 53.
18. — Schatte, Philip, Silkekr., ugift, død før 6. Juni 1698. Hans
M. og Søskende bor i Flensborg. Arving: hans Kompagnon,
Hans Henr. Saltow. V.: Hdlsm.e Arnoldt Fr. Stangenfelt
og Pet. Lund samt Test.s Br.: Lor. S. Indl. 1 U.skr. og
Segl: Test., 4 U.skr.: V.e. og Arvingen. Udst. Kbhvn.
13. Maj 1698. Bekræftet af Not. publ. S. R. 115.
18. — Ruberg, Jesse, c« Ane Bendtsdt. U. B. Test.s Ss.dt.:
Mette Jac.sdt., der tjener hos Silkevæver Claudi Brannou.
V.: Bryggerne Arv M. Edelberg, Niels Olsen og Gregers
Graa. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
23. Apr. 1698. S. R. 116.
18. — Riber, Jac. And.sen, Pr., en rum Tid co Margr. Danielsdt.
Cøler. U. B. Hans Ss.dt.: Joh.e Ped.sdt., Hustruens
Ss.dt.: Birg. Hansdt. Lindegaard, der begge er i Ægtep.s
Hus. V.: Pr. Just [Kjeldsen] Bøg og Konrektor Niels
Skive. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Vib. 24. Maj 1698. J. R. 48.
25. — Børgesen, Tolver, Brygger, en rum Tid c/3 Ingeb. And.sdt.
Steen. U. B. V.: Tønnis Olsen og Nic. Henr.sen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 19. Maj
1698. S- R. 117.
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25. Juni. Mølken, Anna Marquorsdt., Enke e. Borgm. Joh. Gliis-
sing. U. B. Tidl. Test. konf.t 19. Okt. 1672. Arvinger:
Hans Ss.dt.: Margr. GL, cø Chrf. Mog.sen og Jørg. Nielsen,
c/3 Anna Magd. Rasm.sdt. V.: Pr. Sebast. Joh.sen Friis,
Christen Jensen og Lars Mikkelsen Leehrmand. Indl.
4 U.skr. og Segl: Test. (afd. Mands Segl) og V.e. Udst.
Kerteminde 17. Juni 1698. F. R. 35.
12. Juli. Ped.sen, Knud, Birkefgd., i mange Aar c« Maren And.sdt.
U. B. V.: Pr. Laur. Nielsen Craas og Christen Madsen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nibe 17.
Juni 1698. J. R. 59.
12. — Urbach, Gislerus, en rum Tid ca Dor. Tanke. U. B. V.:
Pr.? Hans Tureman og Rasm. And.sen. Udst. Hornæs
8. Juni 1698, V.nes Paaskrift: Taarsnæs Pr.gd. s. D. N.
R. 63.
16. — Hansen, Lor., Bøssem., en temmelig Tid cn Joh.e Nielsdt.
Mørk. U. B. V.: Niels Philip Aal og Niels Hansen. Kon¬
cept. Udst. Kbhvn. 18. Juni 1698. S. R. 131.
23. — Bremer, Joh. Fr. F.: Pr. Chr. Bremer. Afkald. V.: Hdlsm.e
Joh. Theodorus Koch og Gotfr. Rudolph. Koncept. Udst.
paa Tysk Leipzig 15. Dec. 1697 paa Hdlsm. Fr. Weisens
Kontor og bekræftet af Not. publ. S. R. 136.
1. Aug. Jørg.sen, Frands, Tolder, c« Barbara Leopolda. U. B.
V.: Justr. Willem de Wiggers og Giord And.sen. Udst.
Chr.ia 16. Juli 1698. N. R. 72.
9. — Rosenkrantz, Helle Helene, Enke e. Mogens Skeel. For¬
skrivelse paa Bodumbisgd. til hendes Ss.: Helvig R.,
Enke e. Holger Thott. Test.s afd. Søn Christen S. I hendes
Hus er Jfr. Birg. Dor. Lange. V.: Br.: Knud Thott til
Knudstrup og Morbr., Ob.ltn. Niels Krabbe. Udst. Kbhvn.
16. Maj 1698. J. R. 74.
15. — v. Soesten, Henr., kgl. Livkir., i mange Aar c/3 Margr.
Schrøder. U. B. Test.s Ss.dt.: Anna Gertrud. Hustruens
S.r af tidl. Ægtesk.: Ltn. Chr. Hofue og Ltn. Henr. H.,
der er død og har efterladt 3 Børn. V.: kgl. Overkm.tj.
Hans Voskam og kgl. Køkkenskr. Pet. Carstensen. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 5. Aug. 1698.
S. R. 146.
19. — Thisted, Sveder Jensen, Provst, c« Margr. Nielsdt. Svane.
U. B. V.: Pr. Niels Blichfeld og Kjeld And.sen af Øls-
Hofgaard (Hovedgd.?). Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.,
2 U.skr.: V.e. Udst. Øls Pr.bolig 22. Spt. 1697. J. R. 76.
23. — Mandix, Jens Mouritsen, i 24 Aar c/3 Kirsten Laur.sdt.
U. B. V.: Pr. Sør. Jensen Borman og Hrr.fgd. Jac. Knud¬
sen i Tarmbisgd. Indl. 4 U.skr.: Ægtep. (Hustruen K.
L. Dt.) og V.e. Udst. Tarm, Egvad Sogn 1. Juni 1698.
J. R. 77.
25. — v. Løvenhielm, Hans, Genltn. t. Vejrupgd. og Selleberg.
Hans Svigers.r: Viceadm. Fr. Gedde, Ob.e Casper Bro¬
ckenhuus og Chr. Fr. Marskalck. Casper B.s Søn: Hans
v. L., der har faaet kgl. Bevill. til at føre Genltn. L.s Navn
og Vaaben, og som nu er over en Snes Aar gi., skal arve
de 2 Sædegd.e Indl. 1 U.skr.: Test. Udst. Vejrupgd.
27. Juli 1698. F. R. 41.
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28. Aug. Heitman, Henr. Hansen, i 20 Aar c/3 Ingeb. Nielsdt. Rask.
U. B. Hun 2 Gange før gift: med Villum Justsen og Erik
Jac-sen. Hun har Søskende. V.: kgl. Kommissarius Fr.
Adrian Bremer, Sorenskr. Povl Hansen Egede og Pr.
Hans Olsen Metros. Udst. Torsken i Senjens Fögderi
15. Mts. 1698. N. R. 82.
16. Spt. Nielsen, Poul, Styrm., c« AnneAnd.sdt. U. B. V.: Hdlsm.e
Arv Mikkelsen Edelberg og Hans Mikkelsen. Koncept.
Udst. Chr.havn 9. Juli 1698. S. R. 162.
27. — Knudsen, Jens, Sn., c/3 Margr. Laur.sdt. U. B. V.: Skræ-
der Elias Schiitz og Br.vinsbr. And. Olsen. Indi. 1 U.skr.
og Segl: Test., 3. U.skr.: Hustruen og Y.e. Udst. Kbhvn.
22. Spt. 1698. S. R. 163.
27. — Miller, Jac., Garver, w Margr. Eriksdt. U. B. V.: Byskr.
Sør. Nielsen Lunge og St.skirkeskr. Mikkel Nielsen Lunge.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 30.
Aug. 1698. J. R. 87.
6. Okt. Thurman, Corflts, i 14 Aar c/3 Karen Madsdt. U. B. Br.:
Baltzer T., Ss.: Sophia T. Test. har 2 Ss.dt.e V. Forp.
paa Højbygd., And. Rasm.sen Brønstorph og Poul Chri¬
stensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Maribo 22. Aug. 1698. Smaal. R. 49.
Ottesen, Hans, c« Anna Povlsdt. U. B. V.: Hans Ma¬
thiasen og Dan. Munk. Udst. Bergen 6. Aug. 1698. N.
R. 96.
Ytrecht, Lucas, c/3 Anne Alb.sdt. U. B. V.: Kpl. Laur.
H. Hylling, Hdlsm.e Lor. Kreyer og Henr. Behman samt
Organist Joh. Pet.sen Bodtzen. Indl. 6 U.skr. og Segl:
Ægtep. og Y.e. Udst. Kbhvn. 7. Juni 1698. S. R. 174.
Nielsen, Niels, c/3 Joh.e Jensdt. U. B. V.: fhv. Stadskpt.
Jac. Feltman og Prok. Christen Mørk. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 27. Aug. 1698. S.
R. 175.
Weiner, Laur., Raadm., w Ide Christensdt. Have. U. B.
V.: Hdlsm. Fr. Ekhof og Test.s Br.: Hans W. Udst. Bergen
3. Spt. 1698. N. R. 99.
5. Nov. Laur.sen, Ped., cn Kirsten Jensdt. U. B. V.: fhv. Gjet-
husskr. Jens Ibsen Trøstrup og Koff.skipper Thoer Ibsen
Trøstrup. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep- og V.e. Udst.
Stensby Mølle v. Vordingborg 14. Spt. 1698. S. R. 186.
5. — Løgstør, And. Jensen, en rum Tid c« Anna Chr.sdt. U.
B. V.: Jens Hansen Ferslev og Tønnes Sør.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 4. Okt. 1698. S. R. 187.
8. — Bartholin, Erasmus, Etr., c/3 Anne Margr. Braem. S.r.:
Prof. Joh. Fr. B. og Caspar B. Test.s afd. M.: Ane Finche.
Legater til Botanisk Have, Regensen og fattige. For Op¬
tagelse af Sille Maria B. i Helsingørs Kloster er af Ar¬
vingerne efter Ærkebisp Hans Svane betalt 500 Rdl. Indl.
3 U.skr. og Segl: Ægtep. og Joh. Fr. B. Udst. Kbhvn.
5. Dec. 1696. S. R. 188.
10. Dec. Jensen, Mogens, Hdlsm. Søskendebarn: Birg. Kirstine






ling, Joh. Eichel, Adam. Dan. Aspach og S. Rasm.sen
Hiortshøj. Koncept. Udst. Kbhvn. 26. Nov. 1698. S.
R. 208.
10. Dec. Brøgger, Sør., c« Gertrud Stud. U. B. V.: Pr. Ole Storm
og Raadstueskr. Thomas Christensen. Udst. Bergen 27.
Okt. 1698. N. R. 117.
13. — Hellegaard, Jens, Assess. t. Yognstrup, go Cath. Jac.sdt.
Overberg. U. B. Han har myndige S.r og Dt.e af tidl.
Ægteskab. V.: Prof. Casp. Bartholin og Brostorph Al-
bertin. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Yognstrup 16. Aug. 1698. S. R. 211.
20. — Hansen, And., i 22 Aar m Anne Larsdt. U. B. Hendes
Dt. af tidl. Ægtesk.: Margr. Sør. Ped.sens. V.: Provst
Gert Wineke og Jac. Edelberg. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 17. Dec.
1698. S. R. 214.
20. — Wesselman, Joh. Jansen, Linvæver, f. i Miinster i West-
falen, en rum Tid c« Cath. Hansdt. Kruse, f. i Trond-
hjem. U. B. Deres Fætter: Baltzer Heimich af Brager-
næs og hans Hustru skal være Arvinger. V.: Claus Holst
og Chrf. Schultz. Udst. Skeen 8. Jan. 1698. N. R. 122.
1699.
3. Jan. Gedde, Ebbe Ulfeld, Kptltn. t. S., go Karen Muller. V.
Sv.: Oluf Krabbe til Bjerre og Tests. Br.: Adjud. Fr.
Chr. G. Indl. 4 U.skrifter og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Bierre 16. Dec. 1698. I. R. 1.
28. — Mogensen, Ulr., Forp., w Anna Margr. v. der Lith. U. B.
V.: Frih. Fr. Trolle t. Brahetrolleb. og Borgm. i Faaborg,
Jac. Jørgensen. Koncept. Udst. Brendegd. 3. Jan. 1699.
F. R. 7.
7. Fbr. Laur.sen, Oluf, c« Margr. Grøtting. U. B. V.: Hans
Hiort og Joh.s Backe. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 3
U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn. 5. Nov. 1684.
S. R. 30.
11. — Hansen, Bendix, Remsnider, i rum Tid m Anna Chri-
stensdt. U. B. V.: And. Jokumsen Niemand og Henr.
Ellers (Eilersen). Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst.
Nakskov 31. Jan. 1699. F. R. 13.
11. — Ourdal, Ped. Ped.sen, go Sus. Jac.sdt. U. B. V.: Sorenskr.
Hans Laur.sen og Hans Hansen Aarhus. Udst. Sørum
22. Dec. 1698. N. R. 13.
14. — Basnis, Ped. And.sen, Skræder, en Tid lang c« Sara Joh.sdt.
Steinkuhl. U. B. V.: Vint. Niels Philip Aal og Bøsse-
magerm. Lor. Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 7. Fbr. 1699.
S. R. 40.
18. — Rasm.sen, Jørg., By- og Hrr.fgd., w Øllegaard Poulsdt.
U. B. V.: Hans Jac.sen til Roelsegd., Hustruens Morbr.:
Rasm. And.sen, Overformynderne Niels Christensen Kock
og Chr. Bertelsen Colding samt Jac. Jac.sen Rentz og
Thomas Henr.sen Iching. Indl. 7 U.skr. og Segl: Test.
og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Æbeltoft 7. Fbr. 1697.
J. R. 17.
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21. Feb. And.sen, Fr., Moller, c« Birg. Jensdt. U. B. V.: Provst
Christen [Jensen] Blichfeldt og Hrr.fgd. Christen Tøgersen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Høms Mølle 3. Jan. 1699. S. R. 43.
25. — Konrad, Anholt, c/3 Anne Marie Knautzen. U. B. V.:
Maj. Joh. Fr. Tuchsen og Nic. Oldenburg. Udst. Bergen
27. Spt. 1698. N. R. 25.
25. — Melhop, Herm., en rum Tid co Anne Gundersdt. U. B.
V.: Chr. Biørnskov og Thomas Madsen Ribber. Udst.
Strømsø 9. Fbr. 1699. N. R. 26.
28. — Krag, Jens, Pr., en rum Tid c« Anne Cath. Nielsdt. U. B.
V.: Pr.e. Oluf Christensen og Niels Thomsen Lyngbye.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Hagested Pr.gd. 22. Juli 1698. S. R. 49.
28. — Hansen, Chr., Borgm. og Tolder, død før 10. Juni 1698,
c/3 Margr. Chrf.sdt. Gavebrev til Hustruens Ss.dt.: Margr.
Nielsdt. paa Strandmøllen ved Assens, som nu (i 1684)
beboes af Møller Lars Christensen. V.: Joh. Clausen og
Niels And.sen Gogerup. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.,
2 U.skr.: V.e. Udst. Assens 16. Jan. 1684. F. R. 15.
4. Mts. Weibye, Ped. Hansen, i rum Tid c/3 Mette Ped.sdt. U. B.
V.: Ekvipagem. Claus Gyntelberg og Niels Christensen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn- 26. Jan. 1699. S. R. 51.
7. — Ped.sen, Rasm., c/3 Anne Henr.sdt. Lytke. Begge er født
paa Langeland. V.: Mikkel Hansen og Laur. Kieldsen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Rudkøb.
15. Fbr. 1699. F. R. 16.
14. — Trøner, Gertrud, Enke e. Raadm. Frans Jonsen. U. B.
Tidl. Test. konf.t 27. Nov. 1680. Br.e: 1) afd. Raadm.
Hans T., hvis Børn er Pet. T., Martinus T., Inger Marie
T., t/3 Pr. Hans [Hansen] Lønborg og Kirstine T., c/3 Apot.
i Nakskov, Georg Jensen. Disse 4 er Hovedarvinger.
2) Strange T., død; hans Børn er: Chrf. T., Henr. T. og Marie
T., c/3 Pr. Laur. Bagge t. Vaale Pr.gæld i Norge. Ss.e:
1) Cath. T., c/3 Mads Mortensen, begge døde; deres Børn
er: Kirstine, Enke e. Etr. Herman Mejer og Karen, Enke
e. Mag. Jørg. Jørgensen. 2) Kirstine T., c/3 Jens Tho-
mæsen, begge døde; deres Dt., Maren Jensdt., nu død,
c« Præs. Hans Must; deres Søn er Stud. Hans Must d. y.
3) Marine T., c« Hans Kruse, begge døde; deres Søn er
Strange K., nu død, har efterladt sig 2 S.r og 2 Dt.e.
4) Else T., c« Jac. Fyren, begge døde, deres S.r er Chrf.
og Henr. F. og deres Dt.: Maria F., c« Joh. Ronum, begge
døde, der har efterladt sig 3 Dt.e. Legater til Trinitatis
K. og Vartov Hosp. V.: Byfgd. Fr. Eisenberg og Hdlsm.
Ped. Riegelsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 13. Fbr. 1699. S- R. 62.
18. — Langhammer, Dan., Murm., i lang Tid c« Anne And.sdt.
Børnene er døde. V.: Vinh. Hans Henr. Siegfriedt og
Murm. Chr. Bergh. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og H.
H. S-, 2 U.skr.: Hustruen (A. N. A. D.) og C. B. Udst.
Kbhvn. 25. Fbr. 1699. S. R. 63.
*
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18. Mts. Friis, Kirsten Jensdt., i 22 Aar c« Ped. Madsen Frisch.
U. B. Han før go afd. Anne Terkelsdt., deres S.: Mads
Ped.sen F. V.: Jens Hansen og And. Hansen Tarup.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Ribe 15.
Fbr. 1699. J. R. 27.
18. — Harrildstad, Oluf Povlsen af Froens Sogn i Gudbrands-
dalen. U. B. Afd. Br.: Thiøstel H. Dennes 4 S.r: Povl,
Iver, Thor og Ped. skal arve ham. V.: Povl Kiorstad
(Kjørstad), Iver Melbye og Oluf Erlandsen Harrildstad.
Udst. Toxen 4. Juli 1698. Paategning med U.skr. af
Sorenskr. H. Jac.sen Schmit og kgl. Fgd. Cort Coldevin.
N. R. 38.
21. — Vestkirken, Joh. Christoph, go Sophia Augustinusdt.
Wivel. U. B. V.: Mikkel Blycher og Jac. Pet.sen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og "V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 18. Mts. 1699. S. R. 70.
25. — Jørgensdt., Else, Enke e. Jens Jensen og død 14. Fbr.
1699. Hendes efterladte Midler skal tilfalde fattige Hus-
arme i Kbhvn. V.: hendes Lavværge, Skræder Pet. Hercke,
Joh.s Backe og Jokum Bøkman. Indl. 1 U.skr. og Segl:
Test. (afd. Mands Segl), 3 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn.
17. Dec. 1684. S. R. 71.
11. Apr. Klincke, Math., Forst, for Hels.ørs Hosp., i 8 Aar tro¬
lovet med og for kort Tid siden cfl Bente Maria Hansdt.
Gemse. U. B. V.: Provst Morten Reenberg og Pr. Ped.
Baden. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Stege 4. Apr. 1699. S. R. 83.
22. — Christensen, Poul, c« Margr. Joh.sdt. Reimer. U. B.
Br.: Christen C. V.: Tolder i Bandholm, Hans Hansen
Montros og Thomas Jørg.sen i Sakskøb. Indl. 1 U.skr.
og Segl: Test. 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Maribo
30. Mts. 1699. F. R. 25.
Benedixdt., Oddny, w Provst i Hunevads Syssel, Povl
Jonsen. U. B. Eneste Arving: hds. Br.s.: Jon Torstensen,
hvis M. er Haldore Erlandsdt. V.: Jon Illugesen, Hauchen
(Hakon) Jonsen og Jon Torlefsen. Udst. Høskuldstad
i Skagastrønd 8. Spt. 1698. Kopi af en paa Islandsk udst.
Original, bekr.t Kbhvn. 21. Jan. 1699 med 2 U.skr. af
Jørg. Klog og O. Klow. N. R. 58.
Gudmundsen, Besse, i rum Tid v> Holmfrider Nikolaisdt.
U. B. V.: Joen Eriksen og Einer Eriksen. Udst. Skrida
Kloster for Østen paa Island 16. Aug. 1697. Kbm. Jac.
Nielsen paa Rødfjords Havn sender Ansøgningen. Indl.
4 U.skr.: Ægtep. og V.e. N. R. 59.
Sneebjørnsen, Marcus, 71 Aar gi. og død før 16. Aug.
1698. Test. vil begr.s i Aase K-, hvor hans afd. M. og
Hustru, Kristine Einersdt., er begr.e. Dt.e: Grue Mar-
qvorsdt., </> Povl Torfvesen, Gudrun Markusdt., c« Biarne
Gyslason samt 2 andre. G. Markusdt. og hendes Mand
B. G. skal arve Købejorden Aase i Holtum i Rangarvalla
22. —
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Syssel med Kirken og Klokkerens Portsted, medens hans
andre Dt.e skal arve hans øvrige Jordegods, Storedal
ved Ejafiøll. Indl. 2 U.skr.: Ægtep. Udst. Aase 1. Aug.
1691. Der findes Afskrift af det paa Islandsk affattede
Test.e, bekr.t 21. Juli 1698 af Jon Eiolfsen og Axel Fr.
Jonsen, samt Oversættelse til Dansk af denne Afskrift*
bekr.t af O. Klow og Ped. And.sen Fielderup, samt en
Ansøgning af 16. Aug. 1698 fra Povl Torfvesen. N. R. 60.
22. Apr. Biørnsen, Ketil, oo Gudrun Mort.sdt. U. B. Indl. 2
U.skr.: Ægtep. Udst. Rødefjords Købstad for Østen paa
Island 23. Spt. 1698. N. R. 61.
25. — Fust, Jens Jiirgen, i rum Tid c« Anne Sør.sdt. U. B.
V.: Borgm. Thomas Jensen og Forv. Christen Damsberg.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Daurup 16. Mts. 1699. S. R. 99.
29. — Kieldsdt., Anne, Enke e. Hdlsm. Casper Nielsen Brandt.
U. B. Hans afd. Br.: Niels Nielsen B. af Strømsø i Norge;
dennes S.: Matthies, som Test. har taget i Huset, skal
arve Halvdelen af en Gaard i Meddelgade med tilhørende
Del af Bymarken, en Have i Studsgade samt nogle Bryggeri¬
redskaber. V.: Sv. og Lavv. Hdlsm. Ped. Hansen Krys-
sing, Byskr. Christen Hemb og Hdlsm. Rasm. Wærn.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. (A. K. D. og afd. Mands Segl)
og V.e. Udst. Aarhus 17. Mts. 1699. J. R. 44.
29. — Høyelse, Ped., Rektor, c« Agnete Jensdt. Portuan. Legat
til Nykøb, latinske Skole, skal bestyres af Borgm. og Raad
i Nykøb, under Tilsyn af St.sbflmd. o. Loll.-Falster og
Bisp o. Fyens Stift. V.: Sv.: Lds.dm. Poul Mathiesen og
kgl. Livmed. Joh. Just. Bøhme. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep. 2 U.skr.: V.e. Udst. Nykøb. p. F. 21. Jan. 1699.
Smaal. R. 28.
26. Maj. Øverøe, Iver Sivertsen. Ss.e: Barbra, Ingelef og Marit
Sivertsdt.e. Deres nærmeste Frænder bor paa Harild-
stad i Froens Sogn. Til deres Blodsforvandte, Siver Jac.sen
Valberg afstaar Test.e deres Gaard Øverøe m. v., mod
at han skal underholde dem til deres Dødsdag. V.: Oluf
Øverøe, Guldbrand og Svend Blesum (Blessum). Udst.
Skaage 5. Nov. 1695. N. R. 79.
2. Juni. Portun, Henr., Vagtm.ltn., i 9 Aar iz> Maria Elisab. U. B.
V.: Kontrolør v. Nørreport, Didrich Hansen Schult og
kgl. Billedh. Chr. Nerger. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 26. Maj 1699. S. R. 122.
3. — Lund, Svend Olsen, i 9 Aar Birte Turesdt. U. B. V.:
Jens Sevaldsen Galgum og Hustruens Søskendebarn:
Ole Aslachsen Ousbye. Udst. Lund i Rommedals Sogn
20. Mts. 1699. N. R. 82.
12. — Havenberg, Hans Christensen, vi Anne And.sdt. U. B.
V.: Slotspr. Ped. Lange og Jac. Adolph. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Fr.borg
6. Juni 1699. S. R. 130.
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19. Juni. Eggers, Povl, Etr., t« Sophia Amal. Moth. Ægtepagt.
Han har Børn af tidl. Ægtesk. Hendes F.: Ghr., Oversekr.
Math. Moth. Skiftebrev af 30. Dec. 1698 efter Moren.
Indl. 2 U.skr.: Test. og M. Moth. Udst. Kbhvn. 13. Juni
1699. S. R. 134.
19. — Christina, Enke e. Jokum Boye og død før 2. Juni 1699.
Sv.e: Joh. Pet.sen Amsterdam og Otto Allewelt. Indl.
1 U.skr.: Test. Udst. Trankebar 16. Maj 1698. S. R. 135.
19. — Montros, Alex., f. i Stubbekøb., t/3 Joh.e Jørg.sdt., f. i
Sundby Pr.gd. U. B. V.: Ole Rasm.sen og Hans Rasm.sen.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. 2 U.skr.: V.e. Udst.
Stubbekøb. 2. Maj 1699. Smaal. R. 36.
23. — Olsen, Truels, Br.vinsbr., en Tid lang c« Anna And.sdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Chr. Jensen Flensborg og Arved Svend¬
sen samt Underfgd. Knud Olsen Fangel. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
27. Maj 1699. S. R. 136.
23. — Brun, Ped. Jensen, cø Anna Sør.sdt. U. B. V.: And.
Laur.sen Beck og Thomas Schrøder. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
5. Juni 1699. S. R. 137.
23. — Hofman, Hans Thomsen, Ltn. v. Ob. Sehesteds nat. Rgmt.
t. H., i 19 Aar w Anna And.sdt. Glostrop. U. B. Deres
Fosters.: Fr. Fr.sen H. skal være deres Arving. V.: Tolder
i Drammen, Henr. Lachman og Otto v. Cappelen af Bra-
gernæs. Udst. Landfald ved Bragernæs 24. Fbr. 1699.
N. R. 96.
30. — v. der Brygge, Christina. 1 S.: Andr. v. d. B., 1 Dt.: Anna
c« Jeremias Chrf.; deres Dt.e: Anna Christina og Elsebe
Gertrud. V.: Dr. Reinhold Wagner og kgl. St.støber Fr.
Holtzman. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
paa Tysk. Kbhvn. 26. Juni 1699. S. R. 146.
30. — Steenhugger, Laur. And.sen, Pr., en rum Tid t« Birg.
Kirstine Jensdt. Bay. U. B. V.: Pr. Ole Christensen
Zeuthen og Provstiskr. i Vorsyssel Niels Jac.sen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vær Pr.gd. 16.
Juni 1699. J. R. 64.
30. — Berentsen, Ped., en rum Tid w Kirsten Nielsdt. U. B.
V.: Hans Ped.sen og Niels Bertelsen. Indl. 2 U.skr. og
Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kolding 3. Juni 1699.
J. R. 65.
30. — Berthelsen, Jørg., Raadm., en rum Tid c/2 Maren Christensdt.
U. B. V.: Pr. Jac. Laur.sen Kullerup og Borgm. Jac.
Jørgensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Faab. 30. Jan. 1698. F. R. 38.
3. Juli. Selstrup, Mogens Eriksen, Brygger, en Tid lang c« Anna
Jac.sdt. U. B. V.: Bager Pet. Bendixen og Brygger
Tolver Børgesen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 18. Jan. 1698. S. R. 150.
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21. Juli Leerskov, Jens Nielsen, Raadm. i Chr.ia og Bragernæs,
paa 3dje Aar w Karen Jensdt. U. B. V.: Erik Bølling og
Hdlsm. Claus Jesp.sen Skov. Udst. Bragernæs 11. Juli
1699. N. R. 106.
28. — Brunov, Joh.s Jac.sen, Pr., c/3 Ingeb. Jac.sdt. Paulin.
U. B. Ægtef. ikke før gifte. V.: Pr. Fr. [Sør.sen] Bloch
og Sv.: Ped. Thomsen af Dal. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Ferslev Pr.gd. 10. Juli 1699. J.
R. 70.
31. — Bendtsen, Bendt, en rum Tid c/3 Kirsten Børgesdt. U. B.
V.: Brygger Ped. Thomesen og Hdlsm. Chr. Adolf Madsen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 17. Juli 1699. S. R. 157.
4. Aug. Høg, Just Jensen, Akademibogtr., i rum Tid co Karen
Jensdt. Saxe. U. B. V.: Kpl. Laur. H. Hylling og Hans
Winding. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Kbhvn. 17. Juli 1699. S- R. 161.
8. — Oustrup, Jens Nielsen, Byfgd., c« Maria Joh.sdt. Banner¬
mans. U. B. V.: Morten Wærn og Rasm. Wærn. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aarhus 3. Aug.
1699. J. R. 72.
15
